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Informe de consultoría 
 
A:  Allan Paul Silva Peralta  
 Especialista del área de Comunicación del Programa de Estándares de Aprendizaje  
 
De:  Elliana Ramírez de Sánchez Moreno 
 
Asunto: Informe del proceso de asesoría, sobre la construcción del Currículo Nacional del área 
de Comunicación 
 
Fecha:  16 de setiembre del 2015 
_______________________________________________________________________ 
 
En atención al servicio de asesoría como asesor de estándares de aprendizaje que colaborará 
con la construcción del Currículo Nacional del Área de Comunicación, presento el siguiente 
informe que da cuenta del proceso de asesoría realizado durante la Consultoría:  
 
1. Reuniones de Coordinación 
18.08.15. Reunión informativa con asistencia del Vice Ministro Flavio Figallo y la Directora de 
Educación Básica Regular, Cecilia Ramírez para informar sobre los alcances del documento 
curricular a construir y el cronograma respectivo 
18.08.15. Reunión con la Coordinadora del área de Comunicación, Especialista Natalia Masías 
con el objeto de conocer las actividades a realizar para el asesoramiento. La especialista 
informó de los avances a la fecha y de las actividades a cumplir.    
03.09.15. Reunión con el equipo de especialistas de Comunicación para la revisión de la Matriz 
de lectura elaborada.  
10.09.15. Reunión de asesoría al equipo de especialistas de Comunicación para asumir criterios 
de revisión de las capacidades de las matrices y factores para considerar para las capacidades 
de interpretación lectora.  Revisión de capacidades de comprensión lectora. 
14 y 15.09.15. Reunión de asesoría al equipo para la elaboración de capacidades de 
comprensión lectora.  
 
2.   Procesos desarrollados 
2.1. El equipo de especialistas de Comunicación seleccionó y revisó documentos previos acerca 
de competencias y capacidades del área de Comunicación. 
2.2. En base a la información anterior el Equipo elaboró una Matriz de competencias y 
capacidades sobre comunicación oral, comprensión de textos escritos y producción de textos 
escritos para los niveles de inicial, primaria y secundaria de la Educación Básica. Esta matriz fue 
enviada a la asesora para los comentarios correspondientes. 
2.3. Comentarios y recomendaciones de la asesoría sobre la Matriz enviada. 
2.4. Reunión presencial para comentar los ajustes a la Matriz e intercambio de dificultades 
encontradas y de necesidades de mayor información académica. Se planteó la necesidad de 
precisar mejor la capacidad de  interpretación de textos escritos.  
2.5. Revisión de bibliografía actualizada de parte de la asesoría a fin de brindarla al equipo 
sobre los temas anteriores. Envío de resumen de ideas de Daniel Cassany sobre el tema de 
interpretación. 
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2.6. Reunión presencial para asumir criterios de revisión de lo producido para ajustar las 
capacidades a los procesos cognitivos y a las prácticas del lenguaje a fin de incorporar el 
enfoque socio cultural. Elaboración de una propuesta para organizar las capacidades de 
comprensión de textos que sirva como documento de discusión para arribar a una nueva 
organización y fraseo de las capacidades de compresión lectora.    
2.7. Reuniones presenciales para elaborar conjuntamente con el equipo las capacidades de la 
Matriz.  
Para terminar, al final de este documento se presentan como anexos los siguientes productos 
elaborados en la presente Consultoría en base a las matrices elaboradas por el Equipo de 
Especialistas: 
Anexo 1: Comentarios a las matrices de Comunicación oral, Comprensión de textos escritos y 
producción de textos escritos.  
Anexo 2: Ideas sobre criterios para analizar las capacidades y sobre la capacidad de interpretar. 
Anexo 3: Propuesta de organización de capacidades para la Comprensión de textos. 
 
Lima, 16 de setiembre 2015 
 
 
------------------------------------------------ 
Elliana Ramírez de Sánchez Moreno 
DNI 07199940 
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ANEXOS 
Asesoría: Elliana Ramírez de Sánchez Moreno 
 
ANEXO 1: COMENTARIOS A LAS MATRICES DE COMUNICACIÓN ORAL, COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS 
 
Comentarios a la matriz de Comunicación Oral  
El siguiente análisis recoge las ideas y criterios ofrecidos en el documento para la elaboración de matrices de las áreas curriculares, con ellos se ha analizado 
la Propuesta de competencias y capacidades de la comunicación oral.  
Según los criterios planteados las matrices deben organizarse por competencias y “capacidades de grado” además, las competencias deben ser pocas.  
Se define la competencia como un saber actuar complejo que implica la articulación y aplicación de diversos saberes y dimensiones humanas centradas en 
el desempeño, la idoneidad, el contexto y lo ético. 
La capacidad se refiere a lo que los estudiantes deben ser capaces de comprender y hacer al final de un grado escolar. Describe la expectativa a lograr.  
El documento señala tres criterios para la definición de capacidades: 
1. Relevancia: aprendizajes relevantes relacionados con las áreas, la sociedad y la cultura. 
2. Pertinencia: aprendizajes significativos y adecuados a la etapa de desarrollo de los estudiantes. 
3. Calidad técnica: 
 Claridad: entendible para profesores, familia, estudiantes. 
 Progresión: secuencia articulada que tiene como referente la progresión elaborada en los mapas de progreso. 
 Exigencia: adecuada a la etapa de desarrollo de los estudiantes 
 Extensión: abordadas en un año escolar 
 Consistencia: relación entre el enfoque del área, las competencias y la capacidad grado a grado.  
 Coherencia: en términos formales y sustantivos.  
Los comentarios se presentan como sugerencias para el cambio y de ser incorporados debe revisarse la redacción nuevamente.  
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COMUNICACIÓN ORAL  
COMPETENCIA               EDUCACIÓN INICIAL 
 
Competencia  
SE EXPRESA Y COMPRENDE TEXTOS ORALES (COMPETENCIA) 
Comprende críticamente mediante la escucha activa, interpretación y reflexión y produce textos orales literarios y no literarios de forma coherente, cohesionada y 
adecuada a la situación de comunicación (propósito, interlocutor, contexto y texto) a partir de la adquisición de su lengua materna, tanto cuando se dirige a un público 
como cuando interactúa con otros usando variados recursos expresivos verbales y no verbales. En estas situaciones comunicativas mantiene una actitud de respeto al otro, 
responsabilidad de lo que dice e interés por interactuar con otros. 
Comentario Los textos orales literarios y no literarios deben quedar explícitos en la matriz. No se incluye lo literario que es muy importante. 
Debería hacerse alguna mención a textos orales y audiovisuales cuyo análisis debe aparecer a fines de la primaria y en la secundaria.  
Debe hacerse mención al contexto socio cultural donde circulan los textos orales y la dimensión social del lenguaje (radio, tv, discurso 
publicitario, documentales, películas) (en la matriz solo se hace alguna mención en 5to, de secundaria) 
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Competencias de 3 a 5 años – COMUNICACIÓN ORAL  
 3 años 4 años 5 años 
Matriz 
 
Identifica información explícita ubicada en distintas 
partes de un texto oral de estructura simple, con 
vocabulario de uso frecuente y temática cotidiana, 
cuando participa como oyente activo en situaciones 
en las que se narra. 
  
Dice con sus propias palabras lo que entendió del 
texto oral. 
Identifica información explícita ubicada en 
distintas partes de un texto oral de estructura 
simple, con vocabulario de uso frecuente y 
temática cotidiana, estableciendo secuencias 
sencillas cuando participa como oyente activo 
en situaciones en las que se comenta y narra. 
  
Dice con sus propias palabras lo que entendió 
del texto oral. 
Identifica y reúne información explícita 
ubicada en distintas partes de un texto oral 
de estructura simple, con vocabulario de 
uso frecuente y temática variada, 
estableciendo secuencias sencillas cuando 
participa como oyente activo en situaciones 
en las que se comenta y narra. 
 Dice con sus propias palabras lo que 
entendió del texto oral. 
Comentario 
 
La progresión es mínima en cuanto a la temática: temática cotidiana – temática variada. Situaciones: Narra – comenta y narra. 
 “Dice con sus propias palabras” podría corresponder también a expresa (cuarta capacidad). Si se quiere enfatizar la comprensión podría finalizar con 
“para decir con sus propias palabras lo que entendió del texto oral. 
Participa como oyente y como hablante. En todos los casos debería decir “situaciones comunicativas” o situaciones de comunicación.  
En lugar de identifica información podría ser 
“Interpreta lo que dicen otras personas cuando 
participa como oyente activo en diversas situaciones 
de comunicación oral” no solo cuando se narra debe 
ser más amplio porque se trata de niños de 3 años. 
 
¿Identifica, recupera o interpreta? 
Ídem sobre interpreta información. 
¿Qué se quiere decir con “reúne 
información”? Es necesario precisar. 
Ídem sobre interprea. 
Matriz Deduce las características (personas, personajes, 
animales y objetos) en textos orales de estructura 
simple y temática cotidiana; así como también los 
gestos y expresión corporal en el interlocutor. 
 
Deduce las relaciones de causa efecto entre 
ideas y características (personas, personajes, 
animales y objetos) en textos orales de 
estructura simple y temática cotidiana; así 
como también los gestos y expresión corporal 
en el interlocutor. 
 
Deduce las relaciones de causa efecto entre 
ideas, características (personas, personajes, 
animales y objetos) y el tema en textos 
orales de estructura simple y temática 
variada; así como también los gestos y 
expresión corporal del interlocutor. 
Comentario  Incluir: también “interpreta” los gestos…. Porque si no se diría también (deduce) los gestos y … 
Hay mayor progresión: deduce características / causa y efecto/ tema. 
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Matriz 
 
 Dice lo que le gusta o le disgusta de las 
personas, personajes y hechos del texto 
escuchado. 
Opina sobre lo que le gusta o le disgusta de 
las personas, personajes y hechos del texto 
escuchado. 
Comentario Añadir: Manifiesta sus gustos y preferencias usando 
gestos y algunas palabras (Mapa) 
La progresión está dada por: manifiesta/ dice / opina. 
  
 
Matriz 
 
Expresa espontáneamente sus ideas de acuerdo a su 
interés utilizando vocabulario de uso frecuente, en 
situaciones en las que se narra y conversa. 
Relaciona su texto oral de acuerdo al tema de 
interés, aunque puede presentar digresiones, 
utilizando vocabulario de uso más frecuente 
en situaciones en las que se narra y conversa.  
Ordena su texto oral de acuerdo a un tema 
cotidiano, aunque puede presentar 
digresiones, utilizando vocabulario de uso 
frecuente y acompaña su texto oral con 
gestos y movimientos corporales, en 
situaciones en las que comenta y narra.  
Comentario  No solo expresa sus ideas sino necesidades, intereses, 
experiencias usando palabras, frases, gestos y 
lenguaje corporal (Mapa) 
Y dice con sus propias palabras lo que entendió de un 
texto oral en situaciones comunicativas en las que se 
narra o conversa. 
¿Con qué relaciona? Cambiar “digresiones” 
por algo más claro como “pudiendo pasar de 
un tema a otro”.  
En el mapa la progresión es Expresa sus 
necesidades, emociones, intereses, ideas y 
experiencias usando oraciones simples
1
 y 
preguntas, gestos y lenguaje corporal. 
En el mapa la progresión es usando 
oraciones compuestas. 
 
Expresa sus necesidades, emociones, 
intereses, ideas y experiencias usando 
oraciones compuestas
2
 , organizando sus 
ideas manteniéndose por lo general en el 
tema y preguntando aquello que no 
comprendió. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Son las oraciones que tienen sujeto y predicado. 
2 Son dos o más oraciones independientes que se relacionan entre sí. 
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Matriz de competencias y capacidades de III CICLO (PRIMER Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA) – Comunicación oral 
FUENTE PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO 
Matriz  Identifica, reúne y reordena información explícita ubicada en distintas 
partes de un texto oral de estructura simple, con vocabulario de uso 
frecuente y temática variada, estableciendo secuencias sencillas, cuando 
participa como oyente activo en situaciones en las que se expone, discute, 
entrevista, narra y comenta.  
Dice con sus propias palabras lo que comprendió. 
Identifica, reúne y reordena información explícita ubicada en distintas 
partes de un texto oral de estructura simple con vocabulario de uso 
frecuente y temática variada, estableciendo secuencias sencillas y de 
semejanzas y diferencias, cuando participa como oyente activo en 
situaciones en las que deben exponer, discutir, entrevistar, narrar 
(cuentos, poemas, fábulas, leyendas) y comentar.  
Dice con sus propias palabras lo que comprendió. 
Comentario  
 
Las situaciones pueden ser: en las que narra, describe, comenta Las situaciones pueden ser: en las que expone discute, comenta. 
Completar: y “relaciones” de semejanza … 
¿Demuestra eso cuando participa como oyente activo o cuando interactúa con otros en las que participa? 
“Dice con sus propias palabras” podría corresponder también a expresa (cuarta capacidad). 
Matriz Deduce las relaciones de causa efecto entre ideas, características 
(personas, personajes, animales y lugares), tema y sentido figurado en 
textos orales simples y temática variada; así como también los gestos y 
expresión corporal del interlocutor. 
Deduce hechos, referentes, lugares, características (personas, 
personajes, animales, objetos y lugares), temas y sentido figurado en 
textos orales simple y temática variada a partir de información explícita 
de los textos que escucha. 
Comentario Completar: así como también “interpreta” los gestos. 
En primer grado puede deducir el tema y el propósito. El sentido figurado 
puede quedar en segundo grado. 
Deduce lugares puede resultar confuso. 
Parece que puede haber dificultad entre a partir de información 
explícita y sentido figurado. 
Matriz 
 
Opina sobre el mensaje, los gestos, el volumen de voz, el propósito del 
texto, la relación entre las ideas con el tema, así como la pronunciación 
clara y gestos adecuados a la situación comunicativa cuando hace de 
hablante como de oyente. 
Evalúa el propósito de su texto oral. 
Opina sobre los hechos, las personas, los personajes, las acciones, los 
modos de cortesía, los gestos, el volumen de voz, el propósito del texto, 
la relación entre las ideas con el tema, así como la pronunciación clara y 
gestos adecuados a la situación comunicativa cuando hace de hablante 
como de oyente. 
Comentario Parece que se ha querido incluir otra idea pues se entiende que opina sobre la pronunciación clara y gestos. 
Evalúa el propósito de su texto oral quedaría suelto. Si se incluye el propósito en el texto anterior podría ser suficiente 
Matriz 
 
Ordena su texto oral relacionando sus ideas con algunos conectores  y de 
acuerdo a un tema cotidiano,  aunque puede presentar digresiones, 
utilizando un vocabulario de uso frecuente, pronuncia con claridad sus 
ideas y acompaña su texto oral con gestos y movimientos corporales. 
Ordena su texto oral relacionando sus ideas con algunos conectores  y 
de acuerdo a un tema cotidiano, manteniendo el hilo temático, 
utilizando un vocabulario de uso frecuente, pronunciando con claridad 
sus ideas y acompañando su texto oral con gestos y movimientos 
corporales. 
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Comentario Puede ser suficiente comenzar con “Relaciona sus ideas con algunos conectores…  Explicar mejor “digresiones”.  Aquí debe quedar más claro que 
produce diversos tipos de textos orales  
 
Matriz de competencias y capacidades de IV CICLO (TERCER Y CUARTO GRADO DE PRIMARIA) comunicación oral  
FUENTE TERCER GRADO CUARTO GRADO 
Matriz enviada 
19.08.15 
Identifica, reúne y reordena información explícita y algunos detalles ubicados 
en distintas partes de un texto oral de estructura simple con vocabulario de 
uso frecuente y temática variada, estableciendo secuencias y de semejanzas 
y diferencias, cuando participa como oyente activo en situaciones en las que 
deben exponer, describir, informar, narrar, relatar y debatir. Dice con sus 
propias palabras lo que comprendió dando cuenta de laguna información 
relevante. 
Identifica, reúne y reordena información explícita y algunos detalles 
ubicados en distintas partes de un texto oral de estructura simple con 
vocabulario de uso frecuente y temática variada, estableciendo 
relaciones de secuencias, comparación y de causa y efecto, cuando 
participa como oyente activo en situaciones en las que deben 
exponer, discutir, entrevistar, narrar y comentar. Dice con sus propias 
palabras lo que comprendió dando cuenta de varias informaciones 
relevantes. 
Comentario  
 
Las situaciones pueden ser: en las que informa, relata, debate. 
Incluir: y “relaciones” de semejanzas y diferencias.  
Las situaciones pueden ser: en las que discute, entrevista 
¿Demuestra eso cuando participa como oyente activo o cuando interactúa con otros en situaciones comunicativas en las que participa como oyente y 
hablante? 
Matriz  Deduce hechos, referentes, lugares, características (personas, personajes, 
animales, objetos y lugares), tema, propósito y sentido figurado en textos 
orales simple y temática variada a partir de información explícita de los 
textos que escucha. 
Deduce hechos, referentes, lugares, relaciones de causa-efecto, 
características (personas, personajes, animales, objetos y lugares), 
tema, propósito y sentido figurado en diversos tipos de textos orales 
a partir de información explícita de los textos que escucha. 
Comentario  ¿Deduce lugares? Aquí aparece la relación de causa – efecto pero también está en la 
capacidad anterior, mejor dejarla en este lugar y eliminar en la 
anterior. 
Podría decirse de textos orales “más complejos”  
Matriz Opina sobre los hechos, las personas, los personajes, las acciones, los modos 
de cortesía, los recursos verbales y no verbales, el propósito del texto, la 
relación entre las ideas con el tema, así como la pronunciación clara y gestos 
adecuados a la situación comunicativa cuando hace de hablante como de 
oyente. 
Opina sobre los hechos, las personas, los personajes, las acciones, los 
modos de cortesía, los recursos verbales y no verbales, el propósito 
del texto, la relación entre las ideas con el tema, así como la 
pronunciación clara y gestos adecuados a la situación comunicativa 
cuando hace de hablante como de oyente. 
Comentario  ¿Se quiere que opine sobre la pronunciación clara y gestos? 
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Matriz  Ordena su texto oral relacionando sus ideas con algunos conectores y de 
acuerdo al propósito, a uno o más interlocutores y a un tema cotidiano, 
manteniendo el hilo temático, utilizando un vocabulario de uso frecuente y 
acompañando su texto oral con gestos y movimientos corporales. 
 
Ordena su texto oral relacionando sus ideas con algunos conectores y 
referentes
3
, adaptándolo al propósito, a uno o más interlocutores y a 
un tema variado, manteniendo el hilo temático, con entonación y 
volumen adecuado, utilizando algunas fuentes de información y un 
vocabulario variado, y acompañando su texto oral con gestos y 
movimientos corporales. 
Comentario  Parece que el énfasis está en “ordenar” y debe quedar más explícito que se trata de producir diversos tipos de textos orales o de expresar en una 
situación comunicativa.  
En cuarto grado, es posible incluir la idea que trae el mapa: comienza a adaptar lo que dice a las necesidades y puntos de vista de quien lo escucha a 
través de comentarios y preguntas relevantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3
 Pronombres para hacer referencia a los nombres que se encuentran en el texto.  
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Matriz de competencias y capacidades de V CICLO (QUINTO Y SEXTO GRADO DE PRIMARIA) comunicación oral  
FUENTE QUINTO GRADO SEXTO GRADO 
Matriz  Identifica, agrupa y reordena información explícita y varios detalles ubicados 
en distintas partes de un texto oral simple y con temática variada, 
estableciendo relaciones de secuencias, comparación y de causa y efecto, 
cuando participa de hablante u oyente activo en situaciones en las que 
deben exponer, discutir, entrevistar, narrar y comentar. Dice con sus propias 
palabras lo que comprendió dando cuenta de varias informaciones 
relevantes. 
Identifica, agrupa y reordena información explícita y varios detalles 
ubicados en distintas partes de un texto oral simple y con temática 
variada, estableciendo relaciones de secuencia, comparación, causa y 
efecto y discriminando el hecho de la opinión cuando participa de 
hablante u oyente activo en situaciones en las que deben exponer, 
discutir, entrevistar, narrar y comentar. Dice con sus propias palabras 
lo que comprendió dando cuenta de la mayor parte de la información 
relevante. 
Comentario  
 
Las situaciones pueden ser: en las que narra, expone, discute, comenta, 
entrevista. 
Las situaciones pueden ser: en las que en las que narra, expone, 
discute, comenta, entrevista. 
En quinto y sexto grado el texto oral ya no puede ser tan simple incluso se trata de exponer, discutir, entrevistar. Podría hablarse de textos 
relacionados con los temas de estudio. 
En esta capacidad como en la siguiente se habla de relaciones de causa y efecto, tal vez sería conveniente, ubicar todas las relaciones en la capacidad 
que sigue que está más relacionado a las deducciones. 
 
Matriz  Deduce palabras desconocidas, hechos, referentes, lugares, relaciones de 
causa-efecto, características (personas, personajes, animales, objetos y 
lugares), tema, propósito, conclusiones y las expresiones irónicas en diversos 
tipos de textos orales a partir de información explícita de los textos que 
escucha. 
Deduce palabras desconocidas, hechos, referentes, lugares, 
relaciones de causa-efecto, características (personas, personajes, 
animales, objetos y lugares), tema, propósito, conclusiones y las 
expresiones irónicas en diversos tipos de textos orales a partir de 
información explícita de los textos que escucha. 
Comentario  Deduce “el significado” de palabras desconocidas. 
Las dos capacidades son idénticas debería plantearse una progresión. 
 
Matriz  Opina sobre las ideas, los hechos, las acciones, las personas, los personajes, 
las acciones, los modos de cortesía, los recursos verbales y no verbales, el 
propósito del texto, la relación entre las ideas con el tema, así como la 
pronunciación clara y gestos adecuados a la situación comunicativa cuando 
hace de hablante como de oyente. 
Opina sobre las ideas, los hechos, las personas, los personajes, las 
acciones, los modos de cortesía, los recursos verbales y no verbales, 
el propósito del texto, la relación entre las ideas con el tema, así 
como la pronunciación clara y gestos adecuados a la situación 
comunicativa cuando hace de hablante como de oyente. 
Comentario  Las dos capacidades son idénticas debería plantearse una progresión. Tal vez  textos más complejos: noticias, textos de estudio,  
¿Se quiere que opine sobre la pronunciación clara y gestos? 
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Matriz  Ordena su texto oral relacionando sus ideas con algunos conectores y 
referentes, adaptándolo al propósito, a uno o más interlocutores y a un tema 
variado, manteniendo el hilo temático, con entonación y volumen adecuado, 
utilizando algunas fuentes de información y un vocabulario variado, y 
acompañando su texto oral con gestos y movimientos corporales. 
Ordena su texto oral relacionando sus ideas con varios conectores y 
algunos referentes, adecuándolo al propósito, a uno o más 
interlocutores y a un tema variado, manteniendo el hilo temático, con 
entonación y volumen adecuado, utilizando un vocabulario variado, y 
acompañando su texto oral con gestos y movimientos corporales. 
Comentario  
 
Poner más énfasis en la expresión y conductas de intercambio oral cuando se participa en situaciones comunicativas con otros. Adecúa 
sus intervenciones orales según los puntos de vista del otro o según la actividad oral: exponer, debatir, etc.  o de acuerdo a la disciplina 
cuando expone un tema escolar.  
La matriz de quinto aparece como más compleja que la de sexto pues se habla de utilizar fuentes de información. 
Se puede tratar de conectores más frecuentes  Se puede tratar de conectores más complejos.  
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COMUNICACIÓN ORAL – SECUNDARIA  
Matriz de competencias y capacidades de VI CICLO (PRIMER Y SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA) – Comunicación oral  
FUENTE PRIMER GRADO SECUNDARIA  SEGUNDO GRADO SECUNDARIA 
Matriz  Identifica, agrupa y reordena información explicita  y varios detalles ubicados 
en distintas partes de un texto oral de estructura compleja, con vocabulario y 
temática variados, estableciendo secuencias, comparaciones y  relaciones de 
causa- efecto, discriminando el hecho de la opinión, cuando participa como 
oyente activo en situaciones en las que se narra, se dialoga, se entrevista, 
entre otros.  
 
Expresa con sus propias palabras lo que entendió del texto oral. 
 
Identifica y reordena  información explícita y varios detalles ubicados  
en distintas partes de un texto oral de estructura compleja con 
vocabulario y temática variados, estableciendo secuencias, 
comparaciones,   relaciones de causa- efecto, discriminando el hecho 
de la opinión   y reconociendo  la postura asumida   por  el hablante  
cuando participa como oyente activo en situaciones en las que se 
dialoga, charla, se expone, se  da conferencia, entre otros 
 
Expresa con sus propias palabras lo que entendió del  texto dando 
cuenta de la mayor parte de la  información relevante. 
Comentario Puede añadirse situaciones en las que “se conversa”, se narra… 
Añadir: Entrevista, “como formas de intercambio oral” (para acentuar el 
proceso comunicativo). 
Esta capacidad es similar a la de 6to de primaria solo cambia en la estructura 
compleja de los textos.  
Sacar casusa y efecto pues está en la capacidad que sigue. 
Cambiar: en las que se dialoga, charla, “Se escucha y da exposiciones 
o conferencias” entre otros. 
Añadir: la postura asumida por el hablante, “tomando en cuenta el 
contexto sociocultural”. 
Es necesario revisar si solo es como “oyente activo” o también como hablante. 
Ver también si “expresa” se toma como comprensión o como producción de textos orales (cuarta capacidad)  
Matriz  Deduce palabras desconocidas, detalles, relaciones de causa efecto, de 
implicación y   presuposición, características (personas, personajes, animales, 
objetos y lugares), el tema, idea principal, conclusiones y la intención del 
hablante en diversos tipos de textos orales a partir de información explícita e 
implícita de los textos que escucha. 
Interpreta las ironías en los textos que escucha. 
Deduce  palabras desconocidas, detalles, relaciones de causa efecto, 
de implicación,  presuposiciones, el tema,  idea principal, 
conclusiones y la intención del hablante; interpreta   las ironías en los 
textos  que escucha. 
Comentario Deduce “el significado de” palabras desconocidas. Explicar mejor: implicación y presuposición.  
¿Deduce lugares? 
En primer grado. Juntar con punto seguido: Interpreta ironías de los textos que escucha, porque corresponde a deducciones. No colocarlo como una 
capacidad aparte. 
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Matriz  Opina con fundamentos acerca de las ideas, las acciones, la postura,  y las 
estrategias discursivas  del hablante; descubre estereotipos, roles e intereses 
detrás del discurso. 
 
Evalúa el contenido de su texto oral, su registro, el vocabulario, el  tema los 
recursos verbales y paraverbales  según su propósito, tema  y contexto 
cuando participa como hablante en situaciones en las que dialoga, charla,  
expone,   da conferencia, entre otros. 
 
Opina con fundamentos acerca de las ideas, las acciones, la postura,  
y las estrategias discursivas  del hablante; descubre estereotipos, 
roles e intereses detrás del discurso. 
 
Evalúa el contenido de su texto oral, su registro, el vocabulario, el  
tema los recursos verbales y paraverbales  según su propósito, tema  
y contexto cuando participa como hablante en situaciones en las que 
dialoga, charla,  expone,   da conferencia, entre otros. 
 
Comentario Añadir: detrás del discurso, “respetando el punto de vista de los otros desde una perspectiva crítica y reflexiva”  
Colocar coma después de: el tema,  
Sacaría: da conferencia. 
La capacidad “evalúa” el contenido es exactamente igual en los dos grados.  
---- Añadir: …detrás del discurso, en especial, en eslóganes publicitarios 
de  la propaganda radial o televisiva que busca generar impacto en el 
público 
Matriz  Ordena su texto oral relacionando sus ideas con varios conectores y algunos 
referentes, adaptando el registro, variando la entonación, volumen y ritmo 
de acuerdo con su propósito, el destinatario y el tema, manteniendo el hilo 
temático, utilizando un vocabulario variado y pertinente, acompañando su 
texto oral con gestos y movimientos corporales en situaciones en las que 
dialoga, charla, expone, entre otros.  
 
Ordena su texto oral relacionando sus ideas con varios conectores y 
algunos referentes, adaptando el registro, variando la entonación, 
volumen y ritmo de acuerdo con su propósito, el destinatario y el 
tema, manteniendo el hilo temático, utilizando un vocabulario 
variado y pertinente, acompañando su texto oral con gestos y 
movimientos corporales en situaciones en las que dialoga, charla, 
expone, entre otros.  
Comentario Poner el foco en la dimensión social del uso del lenguaje.  
En ambos grados la capacidad es la misma, es necesario que se diferencie por la progresión o la complejidad del tema. Podría ser, en un caso, en 
situaciones en que dialoga, narra y explica dirigiéndose a interlocutores conocidos, y, en el otro, en situaciones en que opina y expone dirigiéndose a 
interlocutores conocidos. 
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Matriz de competencias y capacidades de VII CICLO (TERCER, CUARTO y QUINTO GRADO DE SECUNDARIA) Comunicación oral  
FUENTE TERCER GRADO SECUNDARIA CUARTO GRADO SECUNDARIA 
Matriz  Identifica y reordena  información explicita y varios detalles  ubicados  en 
distintas partes de un texto oral de estructura compleja con vocabulario 
especializado  y temática variada,  estableciendo secuencias, 
comparaciones y  relaciones de causa- efecto, discriminando el hecho de la 
opinión y  reconociendo  la postura, tesis y argumentos   presentes en el 
texto escuchado cuando participa como oyente activo en situaciones en 
las que  se dialoga, se expone, se declara, se conversa (tertulia), entre 
otros. 
 
Expresa el contenido de un texto oral integrando información relevante. 
Identifica y reordena información explicita y varios detalles ubicados en 
distintas partes de un  texto oral de estructura compleja con vocabulario 
especializado  y temática variada,   estableciendo secuencias, 
comparaciones y  relaciones de causa- efecto, reconociendo  la postura, 
tesis y argumentos   presentes en el texto escuchado cuando  participa 
como oyente activo en situaciones en  las que se debate, se expone, se 
argumenta,   se comenta (foro), entre otros. 
Expresa el contenido de un texto oral integrando información relevante. 
 
Comentario  Causa y efecto pasa a la siguiente capacidad.  
Añadir: tesis y argumentos “de los emisores de los textos orales 
escuchados” 
Eliminar  “se conversa” pues paso a primer grado de secundaria.  
, se narra… 
Revisar si queda lo referido a Expresa.  
Es necesario revisar si solo es como “oyente activo” o también como 
hablante. 
 
Sacar casusa y efecto pues está en la capacidad que sigue. 
Cambiar: en situaciones en las que se dialoga, charla, “Se escucha y da 
exposiciones o conferencias” entre otros. 
Añadir: la postura asumida por el hablante, tomando en cuenta el 
contexto sociocultural y tesis y ... 
Revisar si quede lo referido a Expresa. 
Es necesario revisar si solo es como “oyente activo” o también como 
hablante. 
 
Matriz  Deduce palabras desconocidas, detalles, relaciones de causa efecto, de 
implicación y presuposición, características (personas, personajes, 
animales, objetos y lugares) el tema, idea principal, conclusiones y la 
intención del hablante en diversos tipos de textos orales a partir de 
información explícita e implícita de los textos que escucha. 
 
Interpreta el sentido figurado, la ironía, sesgos, ambigüedades y  la 
intención del hablante  en los textos que escucha. 
Deduce palabras desconocidas, detalles, relaciones de causa efecto, de 
implicación y presuposición, características (personas, personajes, 
animales, objetos y lugares) el tema, idea principal, conclusiones y la 
intención del hablante en diversos tipos de textos orales a partir de 
información explícita e implícita de los textos que escucha. 
Interpreta el sentido figurado, la ironía, sesgos, ambigüedades y  la 
intención del hablante  en los textos que escucha. 
Comentario  Deduce “el significado de” palabras desconocidas. Explicar mejor: implicación y presuposición.  
¿Deduce lugares? 
Juntar dentro del texto: Interpreta ironías de los textos que escucha, porque corresponde a deducciones. No colocarlo como una capacidad aparte. 
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Matriz  Opina acerca de las ideas, la postura, las estrategias discursivas y  los 
argumentos del hablante en relación al propósito del texto; descubre 
estereotipos, roles e intereses detrás del discurso. 
Evalúa el contenido de su texto oral, su registro, el vocabulario, el  tema 
los recursos verbales y paraverbales  según su propósito, tema  y 
contexto, cuando participa como  hablante en situaciones en las que   
expone,  narra,  da declaraciones,  interviene en  tertulias, entre otros. 
Evalúa  las ideas, las posturas,  validez  de los argumentos del hablante en 
relación al propósito del texto y su conocimiento del tema; descubre 
estereotipos, roles e intereses detrás del discurso.  
Evalúa el contenido de su texto oral, su registro, el vocabulario, el  tema 
los recursos verbales y paraverbales  según su propósito, tema  y 
contexto, cuando  participa como  hablante en situaciones en  las que  
debate, expone,  argumenta,   interviene  en   tertulias y   foros, entre 
otros. 
Comentario  Añadir después de detrás del discurso: en especial en mesas redondas y 
foros de discusión. 
Cambiar: situaciones en las que interviene en mesas redondas, foros. 
Sacar expone…tertulias entre otros. 
 
Sacar “foros” pues pasó al tercer grado.  
Añadir después de detrás del discurso: “en especial programas de radio y 
televisión” 
Matriz  Organiza su texto oral relacionando sus ideas con varios conectores y 
algunos referentes, adaptando el registro, variando la entonación, 
volumen y ritmo de acuerdo con su propósito, el destinatario y el tema, 
manteniendo el hilo temático, utilizando un vocabulario variado y 
pertinente, acompañando su texto oral con gestos y movimientos 
corporales en situaciones en las que dialoga, expone, declara, conversa 
en tertulias, entre otros.    
Colabora en sus interacciones 
Ordena y relaciona sus ideas utilizando diversos recursos cohesivos y 
expresivos, adaptando a su texto oral, el registro, los recursos verbales, 
no verbales y variados recursos estilísticos, de acuerdo con su propósito, 
destinatario y  el tema, utilizando un  vocabulario  preciso y pertinente, 
en situaciones en las que debate, expone, argumenta, conversa en  foro, 
entre otros.   
Comentario  Puede ser en situaciones “en las que participa en mesas redondas y foros 
de intercambio ante un público desconocido”.  
Explicar qué se ha querido decir con “colabora en sus interacciones” 
Puede quedar; “en situaciones en las que debate y argumenta ante un 
público desconocido”.    
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Matriz de competencias y capacidades de VII CICLO (QUINTO GRADO DE SECUNDARIA) Comunicación oral  
FUENTE QUINTO GRADO SECUNDARIA 
Matriz  Identifica y reordena  información explicita y varios detalles dispersos ubicados en distintas partes de un  texto oral de estructura compleja con 
vocabulario especializado  y temática variada,  estableciendo secuencias, comparaciones y  relaciones de causa- efecto, reconociendo  la postura, tesis 
y argumentos  y contraargumentos   presentes en el texto escuchado cuando participa como oyente activo en situaciones en las que se debate,  se 
expone argumentativamente (panel) y se realiza peticiones, entre otros. 
Expresa un resumen del texto oral integrando información relevante y complementaria. 
Comentarios Añadir después de temática variada: “en especial documentales o películas” 
Explicar en qué consiste realizar peticiones. 
Causa y efecto pasa a deduce. 
Matriz  Deduce palabras desconocidas, detalles, relaciones de causa efecto, de implicación y presuposición, características (personas, personajes, animales, 
objetos y lugares), el tema, idea principal, conclusiones y la intención del emisor a partir de información implícita en diversos tipos de textos orales a 
partir de información explícita e implícita de los textos que escucha. 
Interpreta el sentido figurado, la ironía, sesgos, ambigüedades, falacias  y la intención del hablante en los textos que escucha. 
Igual al grado anterior) 
Comentarios La primera parte es igual al grado anterior. 
Deduce el significado de palabras desconocidas. 
Aclarar implicación y presuposiciones 
¿Deduce lugares? 
Esta duplicado: a partir de información explicita e implícita… 
Incluir el sentido figurado y demás en lo que deduce.  
Matriz  Evalúa  las ideas, las posturas,  validez  de los argumentos del hablante en relación al propósito del texto y conocimientos del tema y  contexto 
sociocultural; descubre estereotipos, roles e intereses detrás del discurso.  
Evalúa el contenido de su texto oral, su registro, el vocabulario, el  tema los recursos verbales y paraverbales  según su propósito, tema  y contexto, 
cuando participa como  hablante en situaciones en las que debate,   presenta paneles, exposiciones argumentativas y realiza peticiones, entre otros. 
Comentarios Cambiar: en situaciones en las que debate, participa en paneles y expone argumentativamente.  
Matriz  Ordena y relaciona sus ideas, utilizando diversos recursos cohesivos y expresivos, adaptando a su texto oral el registro, los recursos verbales, no 
verbales y variados recursos estilísticos, de acuerdo con su propósito, destinatario y el tema, un vocabulario especializado y pertinente en situaciones 
en las que debate, expone argumentativamente, participa en paneles, hace peticiones, entre otros.  
Comentarios 
 
Cambiar: expone argumentando “cuando” participa en paneles con diversos interlocutores y  evalúa las ideas de los otros para contra argumentar. 
Cambiar o aclarar en qué situación comunicativa hace peticiones.  
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Comentarios a la Matriz de Comprensión de textos 
 
 
Esta propuesta tiene una fuerte orientación cognitiva, remarca los procesos del leer (infiere, interpreta, etc.) Desde el punto de vista del desarrollo de competencia no 
presenta el “actuar” de los estudiantes con el lenguaje para adquirirlo y poder usarlo de manera eficaz en distintos contextos: usos académicos, ciudadanos, creativos, lo 
que estaría más en consonancia con la perspectiva socio cultural de las prácticas sociales del  lenguaje de la que se habla en las Rutas del Aprendizaje (Rutas. 2015, p.14) y 
haría la propuesta más comunicable.  
 
EDUCACION INICIAL  
MATRIZ DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS – Educación Inicial 
 
 
COMPETENCIA Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos, literarios y no literarios, en variadas situaciones comunicativas (contexto, texto y 
lector), empleando estrategias adecuadas a los diversos propósitos de lectura mediante procesos de interpretación y reflexión para construir 
los sentidos del texto y asumir una posición frente a este a partir de su experiencia y otras fuentes. Muestra interés por ampliar su experiencia 
lectora e interactuar con otras culturas y mundos posibles para contribuir con su desarrollo personal, el de otras personas y comunidades. 
NIVEL DEL MAPA Lee1 comprensivamente textos de estructura simple que tratan temas reales o imaginarios que le son cotidianos, en los que predominan 
palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones. Construye hipótesis y predicciones sobre la información contenida en los textos y 
demuestra entendimiento de las ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten información. Expresa sus gustos y preferencias en 
relación a los textos leídos. Utiliza algunas convenciones básicas de los textos escritos. 
Comentarios  Si se van a presentar los mapas, debe especificarse a qué grado corresponden, pues están referidos al grado final de cada ciclo. 
La estructura no es la misma que en la matriz de Comunicación oral. 
Este texto tiene una nota al pie, añadirla. Indicar que corresponde al final de la educación inicial. 
Es conveniente mencionar los textos audiovisuales y virtuales. 
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EDAD O GRADO 3 años 4 años 5 años 
Se apropia del 
sistema de escritura 
Formula hipótesis sobre las convenciones 
asociadas al lenguaje escrito (posición del texto 
para leer), a partir de su interacción con el 
mundo letrado. 
Formula hipótesis sobre lo escrito  
diferenciando imagen de escritura y 
aplicando algunas convenciones asociadas 
al lenguaje escrito (posición del texto para 
leer y orientación), a partir de su 
interacción con el mundo letrado. 
Formula hipótesis sobre lo escrito diferenciando imagen 
de escritura y aplicando algunas convenciones asociadas 
al lenguaje escrito (orientación y direccionalidad), a 
partir de su interacción con el mundo letrado. 
Comentario  Si es “formula hipótesis”, es una capacidad que estaría dentro de “infiere”. Aun así, las convenciones que se aluden: direccionalidad, orientación, 
ubicación del texto, no se infieren, ni se adquieren formulando hipótesis  sino que más bien son productos de procesos de darse cuenta, de  reflexión, o 
de imitación sobre lo que se ve en el contexto. 
Por esa razón sugiero que se ubiquen en la capacidad de reflexionar. 
Recupera 
información  
 
----- Recupera información a través de las 
ilustraciones que se presentan en los 
diversos tipos de textos de estructura 
simple. 
Recupera información que se encuentra en lugares 
evidentes (ilustraciones, título, palabras significativas) y 
reconstruye la secuencia de diversos tipos de textos  de 
estructura simple. 
Comentario 
 
 
 
Completar:  
Recupera información 
“de diversos textos 
escritos” 
(Marco – RM. 199) 
“Recupera” no sería el término más adecuado porque alude a algo que se tuvo y se vuelve a tener. Lo que se hace es “localizar, ubicar o comentar”  
información.  
 
“Ubica información al explorar textos escritos 
de su entorno con ilustraciones como cuentos, 
rimas, adivinanzas, canciones.  
Ubica información a través de las 
ilustraciones que se presentan en los 
diversos tipos de textos “de  su entorno 
que explora”.  
Ubica información que se encuentra en las ilustraciones, 
el título, palabras significativas y reconstruye la 
secuencia de diversos tipos de textos  “que tratan de 
temas reales o imaginarios que le leen o que explora 
tratando de “leer”.  
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Infiere  Predice el contenido a partir de algunos 
indicios del texto (ilustraciones) y de su 
experiencia. 
 
Infiere características (personas, personajes y 
animales) en diversos tipos de textos que le 
leen y que se presentan en variados. 
Predice el contenido a partir de algunos 
indicios del texto (ilustraciones) y de su 
experiencia. 
 
Infiere características (personas, 
personajes y animales) en diversos tipos 
de textos que le leen y que se presentan 
en variados soportes. 
Predice el contenido a partir de algunos indicios del 
texto (título, ilustraciones, palabras significativas) y de 
su experiencia. 
 
Infiere características (personas, personajes, animales, 
objetos y lugares) y relaciones de causa-efecto en 
diversos tipos de textos que le leen y que se presentan 
en variados soportes. 
 
Comentario 
 
Completar: 
Infiere “e interpreta 
el significado de los 
textos escritos” 
(Marco – RM. 199) 
Son capacidades iguales, no hay progresión.  
“Deduce” algunos elementos presentes en el 
texto a partir de indicios “como las 
ilustraciones” y de su experiencia. 
 
 
“Deduce” el contenido “del texto” a partir 
de algunos indicios “como las 
ilustraciones”, y de su experiencia, y las  
características “de” personas, personajes y 
animales en diversos tipos de textos que le 
leen y que se presentan en variados 
soportes. 
“Deduce”  el contenido a partir de algunos indicios del 
texto “como el título, las ilustraciones, palabras 
significativas”, y de su experiencia, y las características 
“de” personas, personajes, animales, objetos y lugares y 
relaciones de causa-efecto en diversos tipos de textos 
que le leen y que se presentan en variados soportes. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los 
textos escritos 
Reflexiona sobre el contenido del texto que le 
leen, expresando lo que le gusta o le disgusta.
  
Reflexiona sobre el contenido del texto 
que le leen, expresando lo que le gusta o 
le disgusta.  
Reflexiona sobre el contenido del texto que le leen, 
expresando lo que le gusta o le disgusta de las personas, 
personajes y hechos. 
 
 
Comentario  
 
No se nota la progresión  
Reflexiona sobre el contenido del texto que le 
leen, expresando lo que le gusta o le disgusta, 
“se da cuenta de la posición del texto para leer, 
como una de las convenciones del lenguaje 
escrito”, a partir de su interacción con el 
mundo letrado y la utiliza.  
 
Reflexiona sobre el contenido del texto 
que le leen, expresando lo que le gusta o le 
disgusta, se da cuenta de la diferencia 
entre imagen y escritura, y de algunas 
convenciones asociadas al lenguaje escrito 
como la posición del texto para leer y la 
orientación de lo escrito, a partir de su 
teracción con el mundo letrado y las utiliza 
Reflexiona sobre el contenido del texto que le leen, 
expresando lo que le gusta o le disgusta de las personas, 
personajes y hechos, diferencia imagen de escritura y se 
da cuenta de algunas convenciones asociadas al 
lenguaje escrito como la orientación y direccionalidad, a 
partir de su interacción con el mundo letrado y las 
aplica. 
¿En qué se diferencian “orientación” y “direccionalidad? 
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EDUCACION PRIMARIA 
NIVEL DEL MAPA Lee comprensivamente textos de estructura 
simple que tratan temas reales o imaginarios en 
los que predominan palabras conocidas e 
ilustraciones que apoyan las ideas centrales. 
Extrae información poco evidente 
distinguiéndola de otra semejante y realiza 
inferencias locales a partir de información 
explícita. 
Interpreta el texto relacionando información 
recurrente. Opina sobre sucesos e ideas 
importantes del texto 
a partir de su propia experiencia. 
Lee comprensivamente textos que presentan 
estructura simple con algunos elementos 
complejos y que desarrollan temas diversos 
con vocabulario variado. Extrae información 
poco evidente distinguiéndola de otras 
próximas y semejantes. Realiza inferencias 
locales a partir de información explícita e 
implícita. 
Interpreta el texto seleccionando información 
relevante. Opina sobre sucesos e ideas 
importantes del texto y explica la intención 
de los recursos textuales más comunes a 
partir de su conocimiento y experiencia. 
Lee comprensivamente textos con varios 
elementos complejos en su estructura y que 
desarrollan temas diversos, con vocabulario 
variado. Extrae información e integra datos que 
están en distintas partes del texto. Realiza 
inferencias locales a partir de información 
explícita e implícita. Interpreta el texto 
integrando información relevante y 
complementaria. Opina sobre aspectos variados 
del texto y explica la intención de los recursos 
textuales a partir de su conocimiento y 
experiencia. 
Comentario  
 
Indicar: Mapa al finalizar el 2do grado. 
 
Indicar: Mapa al finalizar el 4to grado Indicar: Mapa al finalizar el 6to grado 
En las capacidades de primaria no hay ninguna referencia sobre la capacidad de opinar. Podría decirse.  
- Opina respetando el punto de vista de los demás desde una perspectiva crítica y reflexiva.  
- Asume una posición y postura personal frente a lo que lee. 
- Opina a favor o en contra de las actitudes de los personajes cuando interpreta sus intenciones, sus acciones o sentimientos.  
- Emite opinión y recomendaciones sobre lo leído. 
Tampoco hay ninguna referencia al disfrute, a la selección personal de obras que se deseen leer, a elaborar un plan personal de lectura que haga más 
autónomo al estudiante. 
- Selecciona obras que desea leer o que le lean según los portadores o formatos, personajes favoritos, lo que muestran las tapas y 
contratapas, títulos conocidos. 
- Explicita sus criterios de selección. 
No hay alusión a los textos virtuales. El texto dejó de ser solo impreso para ser también visual.  
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EDAD O GRADO 1° grado 2° grado 3° grado 4° grado 5° grado 6° grado 
Se apropia del 
sistema de escritura 
Lee textos alfabéticos 
de diverso tipo, 
estructura simple 
(etiquetas, listas, 
nombres, cuentos, 
entre otros) y 
vocabulario conocido, 
mediante procesos de 
asociación y 
comparación. 
Lee con autonomía 
textos alfabéticos de 
diverso tipo, de 
estructura simple y 
vocabulario conocido. 
 
    
Comentario  “Se apropia del sistema de escritura” es un proceso permanente, en este momento de la escolaridad “se inicia en el proceso de  adquisición del 
sistema”. 
Sugiero que si se quiere mantener, se ubiquen en la capacidad de reflexionar porque este es el proceso por el cual se apropia. 
¿Qué se quiere decir cuando “lee textos alfabéticos”? El griego, el árabe, el hebreo y todos los idiomas latinoamericanos son  alfabéticos.  
Sin embargo, es importante tratar las capacidades que aparecen por tratarse del logro final que es leer comprensivamente. Se hace una propuesta en 
los cuadros siguientes.  
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Lee textos diversos en 
especial, cuentos, 
relatos populares,  
adivinanzas, rimas, 
canciones, en los que 
predominan palabras 
conocidas e 
ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales.  
Lee comprensivamente 
textos de estructura 
simple que tratan 
temas reales o 
imaginarios en los que 
predominan palabras 
conocidas e 
ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales, en especial 
cuentos, leyendas, 
mitos, fábulas, 
noticias.   
 
Lee 
comprensivamente 
textos descubriendo 
que ciertos recursos 
lingüísticos producen 
efectos en el lector 
como miedo, alegría, 
aceptación o rechazo 
y las características 
de los textos. 
Lee 
comprensivamente 
textos narrativos, 
informativos, obras 
teatrales y otros más 
extensos que 
desarrollan temas 
diversos 
reflexionando sobre 
el propósito del texto 
y adecuando el modo 
de leer según los 
propósitos del texto y 
las situaciones de 
lectura. 
Lee comprensivamente 
textos poéticos, 
historietas,  y otros  
que desarrollan temas 
diversos reflexionando 
sobre las intenciones 
del autor adecuando 
los modos de leer al 
tipo de texto y 
característica de la 
obra que lee. 
Lee comprensivamente 
diversos tipos de textos 
incluyendo temas de 
estudio,  adecuándose 
a los tipos de textos y 
características de la 
obra con entonación 
adecuada, centrada en 
el sentido, ante un 
auditorio conocido o 
desconocido.   
Recupera 
información  
 
 
 
 
Recupera información 
en lugares evidentes 
(inicio y final) y 
reconstruye la 
secuencia de diversos 
tipos de textos de 
estructura simple con 
ilustraciones. 
Recupera información 
relevante integrando 
datos cercanos y 
reconstruyendo la 
secuencia de un texto 
de estructura simple, 
con o sin ilustraciones. 
Recupera 
información 
relevante integrando 
datos cercanos y 
reconstruyendo la 
secuencia de diversos 
tipos de textos de 
estructura simple, 
con algunos 
elementos complejos 
y vocabulario 
variado. 
Recupera 
información 
relevante integrando 
datos dispersos y 
reconstruyendo la 
secuencia de diversos 
tipos de textos con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y 
vocabulario variado. 
Recupera información 
relevante y 
complementaria, 
integrando datos 
dispersos y 
reconstruyendo la 
secuencia de diversos 
tipos de textos con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 
Recupera información 
relevante y 
complementaria 
integrando datos 
dispersos y 
reconstruyendo la 
secuencia de diversos 
tipos de textos con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 
Comentario  “Recupera” no sería el término más adecuado porque alude a algo que se tuvo y se vuelve a tener. Lo que se hace es “localizar, ubicar, identificar, 
extraer”  información.  
¿Qué se quiere decir con “algunos elementos complejos” pues aún los cuentos infantiles, en muchos casos, no son textos simples. Esta expresión puede 
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dificultar la comprensión. En cuarto grado se trata de explicar diciendo “complejos en su estructura” pero aun así requiere mayor precisión. Además el 
vocabulario de los textos infantiles casi siempre es variado: “Vive en la casa que se ubica al otro lado del bosque – respondió Caperucita muy 
confiada”. 
La redacción en quinto y sexto es igual. Incluso se mantiene igual en primero de secundaria.  
 
“Localiza información 
ubicada al inicio y final 
del texto” y 
reconstruye la 
secuencia de diversos 
tipos de textos “que 
contienen 
ilustraciones”. 
“Localiza”  información 
relevante integrando 
datos cercanos y 
reconstruyendo la 
secuencia de “diversos 
tipos de texto con o sin 
ilustraciones. 
Localiza información 
relevante integrando 
datos cercanos y 
reconstruyendo la 
secuencia de diversos 
tipos de textos.  
Localiza información 
relevante integrando 
datos dispersos y 
reconstruyendo la 
secuencia de diversos 
tipos de textos con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y 
vocabulario variado 
Localiza información 
relevante y 
complementaria, 
integrando datos 
dispersos y 
reconstruyendo la 
secuencia de diversos 
tipos de textos con 
elementos complejos 
en su estructura y con 
vocabulario variado. 
Localiza información 
relevante y 
complementaria 
integrando datos 
dispersos y 
reconstruyendo la 
secuencia de diversos 
tipos de textos con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 
Infiere  Predice el  contenido y 
tipo de texto a partir 
de algunos indicios 
(título, ilustraciones, 
silueta, palabras 
significativas), su 
experiencia, la relación 
con otros textos.   
 
 
 
 
 
Predice el tipo, 
propósito y contenido 
del texto a partir de 
indicios (ilustraciones, 
conocidas, silueta, 
índice, título), su 
experiencia, la relación 
con otros textos. 
 
 
 
 
 
Predice el tipo, 
propósito y 
contenido de un 
texto de estructura 
simple con algunos 
elementos 
complejos,  a partir 
de  indicios 
(ilustraciones, títulos, 
silueta del texto, 
estructura, índice y 
párrafos), su 
experiencia, la 
Predice el tipo, 
propósito y 
contenido de un 
texto de estructura 
simple con algunos 
elementos 
complejos, a partir 
de  indicios 
(ilustraciones, títulos, 
silueta del texto, 
estructura, índice y 
párrafos) su 
experiencia, la 
Predice  
el tipo, propósito y 
contenido de un texto 
de estructura simple 
con varios elementos 
complejos, a partir de  
indicios (ilustraciones, 
título, párrafos, 
palabras y expresiones 
claves, silueta, 
estructura, versos, 
estrofas, diálogos, 
índice e íconos), su 
Predice el tipo, 
propósito y contenido 
de un texto, 
considerando    
algunos elementos 
paratextuales  a partir  
de su experiencia, de la 
relación con otros 
textos y su contexto 
sociocultural. 
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Infiere las 
características  
(personas, personajes 
animales, objetos y 
lugares) y relaciones 
de causa- efecto, 
significados de 
palabras y tema, a 
partir de información 
explícita en diversos 
tipos de texto de 
estructura simple con 
ilustraciones. 
 
 
 
 
 
Infiere características 
(personas, personajes, 
animales, objetos y 
lugares), relaciones de 
causa-efecto, 
semejanzas – 
diferencias, 
significados de 
palabras y expresiones, 
así como el tema y 
propósito a partir de 
información explícita 
en diversos tipos de 
texto de estructura 
simple, con y sin 
ilustraciones. 
relación con otros 
textos. 
 
 
 
Infiere características 
(personas, 
personajes, animales, 
objetos lugares), 
relaciones de causa - 
efecto, semejanzas - 
diferencias, 
significados de 
palabras y 
expresiones, tema, 
ideas principales y 
propósito en diversos 
tipos de texto con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura que se 
presenta en variados 
formatos y soportes. 
relación con otros 
textos y su contexto 
sociocultural. 
 
 
Infiere características 
(personas, 
personajes, animales, 
objetos lugares), 
significados de 
palabras y 
expresiones, 
relaciones entre las 
ideas (causa –
consecuencia; 
problema-solución), 
tema, ideas 
principales y 
propósito en  
diversos tipos de 
texto con algunos 
elementos complejos 
en su estructura que 
se presenta en 
variados formatos y 
soportes. 
experiencia, su 
relación con otros 
textos y su contexto 
sociocultural. 
 
Infiere características 
(personas, personajes, 
animales, objetos 
lugares), significados 
de palabras y 
expresiones, relaciones 
entre las ideas (causa –
consecuencia; 
problema-solución),  
tema, ideas principales 
y complementarias, 
propósito de diversos 
tipos de texto con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura que se 
presenta en variados 
formatos y soportes. 
 
 
 
 
 
Infiere características 
(personas, personajes, 
animales, objetos y 
lugares), significados 
de palabras y 
expresiones, relaciones 
entre las ideas 
(problema-solución), el 
tema, ideas 
principales, 
conclusiones, así como 
el propósito de 
diversos tipos de texto 
con varios elementos 
complejos en su 
estructura que se 
presenta en variados 
formatos y soportes. 
Interpreta el texto 
 
 
 
     Interpreta el sentido 
global del texto 
analizando los recursos 
textuales  y 
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estereotipos a partir de  
su experiencia, de la 
relación con otros 
textos y su contexto 
sociocultural. 
 Comentario  
 
Según el Marco : 
Infiere e interpreta el 
significado de los 
textos escritos 
Puede cambiarse “predice” por Deduce, anticipa, formula hipótesis. 
El tipo de texto se puede deducir después de haber leído, no antes, sino sería una adivinación sobre todo la primera vez que se presenta un 
determinado tipo de texto. El estudiante no solo dice que tipo de texto es sino que tiene que argumentar, dar razones sobre lo que dice. 
La deducción del propósito está en la siguiente capacidad. 
Lo paratextual se presenta en 6to grado pero ya se viene tratando cuando se menciona títulos, imágenes, ilustraciones. Así mismo, el contexto socio 
cultural solo se menciona en el los tres últimos grados pero debe estar presente en todos.  
 
Puede elaborarse una misma capacidad entre “predice e infiere” pues tienen en común: el tipo de texto, el contenido, el propósito, las características 
de los personajes, relaciones. Podría integrarse como se presenta a continuación y que habrá de revisar y resumir si es necesario.  
“Deduce”e interpreta  
el  contenido,  tipo de 
texto,  las 
características  de 
personas, personajes 
animales, objetos y 
lugares , las relaciones 
de causa- efecto, 
significados de 
palabras a partir  de 
algunos indicios (título, 
ilustraciones, silueta, 
palabras 
significativas), de 
información explícita, 
de su experiencia y la 
“Deduce”e interpreta  
el contenido tipo, 
propósito, el tema del 
texto, las   
características de 
personas, personajes, 
animales, objetos y 
lugares, relaciones de 
causa-efecto, 
semejanzas y 
diferencias, 
significados de 
palabras y expresiones, 
a partir de  indicios 
(ilustraciones, 
conocidas, silueta, 
“Deduce” e 
interpreta  el 
contenido, el tipo, 
propósito, el tema,      
ideas principales del 
texto, significados de 
palabras y 
expresiones 
relaciones de causa - 
efecto, semejanzas y 
diferencias, partir de 
la estructura del 
texto, la información 
explícita e implícita,  
su experiencia y la 
relación con otros 
“Deduce” e 
interpreta el  
contenido, tipo, 
propósito, el tema,  
ideas principales de 
un texto,    
significados de 
palabras y 
expresiones, 
relaciones entre las 
ideas (causa –
consecuencia; 
problema-solución 
a partir de la 
estructura del texto,  
de su experiencia, la 
“Deduce” e interpreta 
el contenido, el tipo, 
propósito de un texto,  
el tema, ideas 
principales y 
complementarias 
relaciones entre las 
ideas (causa –
consecuencia; 
problema-solución), a 
partir de su 
experiencia, su relación 
con otros textos de su 
contexto sociocultural 
y  que se presenta en 
variados formatos y 
“Deduce” e interpreta 
el sentido global del 
texto, el tema central y 
sub temas,  las 
entonaciones, 
imágenes, metáforas, 
expresiones con 
sentido figurado,  
juegos de palabras, 
conclusiones, a partir 
de las ideas del texto, 
de  un conjunto de 
elementos 
paratextuales y 
recursos (negrita, 
comillas, signos de 
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relación con otros 
textos de estructura 
simple con 
ilustraciones y 
confrontando las 
interpretaciones de 
otros.    
 
índice, título), 
información explícita 
en diversos tipos de 
texto de estructura 
simple, con y sin 
ilustraciones, de su 
experiencia y la 
relación con otros 
textos que circulan en 
su contexto socio 
cultural  confrontando 
lo que otros 
interpretan y los datos 
que se encuentran en 
los textos. 
 
textos  que circulan 
en su contexto socio 
cultural y que se 
presentan en 
variados formatos y 
soportes, releyendo 
para comprender 
mejor. 
relación con otros 
textos que circulan en  
su contexto 
sociocultural y que se 
presenta en variados 
formatos y soporte, 
releyendo, opinando, 
justificando su 
parecer para 
enriquecer la 
interpretación.  
soportes y de la 
confrontación de ideas 
o con otros pares. 
interrogación, 
paréntesis, etc.) su 
experiencia, el 
intercambio de ideas 
con otros y de la 
relación con otros 
textos de su contexto 
sociocultural que se 
presentan en variados 
formatos y soportes. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los 
textos escritos 
Reflexiona sobre el 
contenido de diversos 
tipos de texto de  
estructura simple con 
ilustraciones, a partir 
de su experiencia y de 
la relación con otros 
textos. 
Reflexiona sobre el 
contenido en diversos 
tipos de textos de 
estructura simple con 
ilustraciones o sin 
ellas, a partir de su 
experiencia y de la 
relación con otros 
textos. 
Reflexiona sobre el 
contenido en 
diversos tipos de 
textos de estructura 
simple con algunos 
elementos 
complejos, que se 
presentan en 
variados  soportes y 
formatos, a partir de 
su experiencia y de la 
relación con otros 
textos. 
Reflexiona sobre el 
contenido en 
diversos tipos de 
textos de estructura 
simple con algunos 
elementos 
complejos, que se 
presentan en 
variados  soportes y 
formatos, a partir de 
su experiencia, la 
relación con otros 
textos y su contexto 
sociocultural. 
Reflexiona el 
contenido y algunos 
aspectos formales en 
textos de estructura 
simple con varios 
elementos complejos, 
que se presentan en 
variados  soportes y 
formatos, a partir de su 
experiencia, la relación 
con otros textos y su 
contexto sociocultural. 
Reflexiona el 
contenido y algunos 
aspectos formales en 
textos de estructura 
simple con varios 
elementos complejos, 
que se presentan en 
variados  soportes y 
formatos, a partir de 
su experiencia, la 
relación con otros 
textos y su contexto 
sociocultural. 
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Comentarios  El fraseo es similar a la competencia de deduce e interpreta, ésta ya trata del contenido. Es necesario volver a elaborar.  
Esta parte debe centrarse en la reflexión sobre la forma y los usos del lenguaje.  
Podría considerarse algo como:  
- Recursos lingüísticos para producir ciertos efectos.   
- Reconocer lo que los cuentos tienen en común: duendes, castillos, brujas, hechizos. Animales en fábulas. Juegos del lenguaje, ritmo en poesía. 
Texto e ilustraciones en historietas.  
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SECUNDARIA 
 
 
MATRIZ DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS – Secundaria  
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos, literarios y no literarios, en variadas situaciones comunicativas (contexto, texto y lector), empleando 
estrategias adecuadas a los diversos propósitos de lectura mediante procesos de interpretación y reflexión para construir los sentidos del texto y asumir una posición 
frente a este a partir de su experiencia y otras fuentes. Muestra interés por ampliar su experiencia lectora e interactuar con otras culturas y mundos posibles para 
contribuir con su desarrollo personal, el de otras personas y comunidades. 
 Nivel del 
mapa 
 Lee comprensivamente textos con estructuras 
complejas que desarrollan temas diversos con 
vocabulario variado. Integra información 
contrapuesta que está en distintas partes del 
texto. Interpreta el texto integrando 
información relevante y complementaria. 
Opina sobre aspectos variados, comparando el 
contexto sociocultural presentado en el texto 
con el propio y explica la intención de los 
recursos textuales integrando su conocimiento 
y experiencia. 
Lee comprensivamente textos con estructuras complejas que desarrollan 
temas diversos con vocabulario variado y especializado. Integra información 
contrapuesta o ambigua que está en distintas partes del texto. Interpreta el 
texto integrando la idea principal con información relevante y de detalles. 
Evalúa la efectividad de los argumentos del texto y el uso de los recursos 
textuales a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el que 
fue escrito. 
  Indicar el grado en que se aplica el mapa 
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 Sexto grado 1° Secundaria 2° Secundaria 3° Secundaria 4° Secundaria 5to Secundaria 
Recupera 
información  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recupera información 
relevante y 
complementaria 
integrando datos 
dispersos  y 
reconstruyendo la 
secuencia de diversos 
textos con varios 
elementos complejos 
en su estructura y con 
vocabulario variado. 
 
Recupera información 
relevante y 
complementaria 
integrando datos 
dispersos y 
reconstruyendo la 
secuencia de diversos 
textos con varios 
elementos complejos 
en su estructura y con 
vocabulario variado. 
 
 
Recupera 
información 
relevante, 
complementaria y 
contrapuesta 
integrando datos 
dispersos  y 
reconstruyendo la 
secuencia de diversos 
tipos de textos de 
estructura compleja y 
vocabulario variado. 
 
Recupera 
información 
relevante, 
complementaria y 
contrapuesta 
integrando datos 
dispersos y 
reconstruyendo la 
secuencia de 
diversos tipos de 
textos de estructura 
compleja y 
vocabulario variado. 
 
 
Recupera información 
relevante contrapuesta 
y ambigua integrando 
datos dispersos y 
reconstruyendo la 
secuencia de diversos 
tipos de textos de 
estructura compleja y 
vocabulario variado y 
especializado. 
Recupera información 
relevante contrapuesta y 
ambigua integrando 
datos dispersos y 
reconstruyendo la 
secuencia de diversos 
tipos de textos de 
estructura compleja y 
vocabulario variado y 
especializado. 
Comentario  
Recupera 
información 
de diversos 
textos 
escritos 
Exactamente igual a 6to de primaria Igual texto para 2do y 3ero Texto igual para 4to y 5to.  
¿El docente podrá encontrar un texto con 
información contrapuesta y ambigua? 
Es necesario que los especialistas ofrezcan una mejor progresión. La demanda cognitiva es muy similar a la que se pide en la Primaria.  
Infiere e 
interpreta el 
significado 
de los textos 
escritos 
Predice el tipo, 
propósito y contenido 
de un texto de 
estructura simple con 
varios elementos 
complejos, a partir de  
indicios (ilustraciones, 
título, párrafos, 
palabras y expresiones 
claves, silueta, 
estructura, versos, 
Predice el tipo, 
propósito y contenido 
de un texto, 
considerando    
algunos elementos 
paratextuales  a partir  
de su experiencia, de la 
relación con otros 
textos y su contexto 
sociocultural. 
 
Predice el tipo, 
propósito y 
contenido de un 
texto,   considerando    
algunos elementos 
paratextuales  a 
partir de su 
experiencia, de la 
relación con otros 
textos y su contexto 
sociocultural del 
Predice  el tipo, 
propósito y 
contenido de un 
texto, considerando   
diversos elementos 
paratextuales  a 
partir de su 
experiencia, la 
relación con otros 
textos y los 
contextos 
Predice  el tipo, 
propósito y contenido 
de un texto, 
considerando    diversos 
elementos 
paratextuales,  a partir 
de su experiencia, de la 
relación con otros textos 
y los contextos 
socioculturales del texto 
y del lector. 
Predice  el tipo, 
propósito y contenido de 
un texto, considerando    
diversos elementos 
paratextuales,  a partir 
de su experiencia, de la 
relación con otros textos 
y los contextos 
socioculturales del texto 
y del lector. 
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estrofas, diálogos, 
índice e íconos), su 
experiencia, su 
relación con otros 
textos y su contexto 
sociocultural. 
 
 
 
 
texto y del lector. socioculturales del 
texto y del lector. 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
                                     
 
Comentarios  En la predicción no hay ninguna progresión los textos son iguales de primero a sexto de secundaria y la demanda es casi la 
misma que para la primaria.   
 Infiere características 
(personas, personajes, 
animales, objetos y 
lugares), significado de 
palabras y 
expresiones, 
relaciones entre las 
ideas (problema-
solución), el tema, 
ideas principales, 
conclusiones, así como 
el propósito de 
diversos tipos de texto 
con varios elementos 
complejos en su 
estructura que se 
presenta en variados 
formatos y soportes. 
Infiere características 
(personas, animales 
objetos y lugares), 
significados de 
palabras y  expresiones 
con sentido figurado, 
relaciones entre las 
ideas, tema,  ideas 
principales, 
conclusiones y  
propósito de diversos 
tipos de texto con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura, 
presentados en 
variados formatos y 
soportes. 
 
Infiere características 
(seres, objetos y 
lugares), expresiones 
con sentido figurado, 
relaciones entre las 
ideas,  motivaciones 
de personajes, así 
como  tema,  
subtema, idea 
principal, 
conclusiones y 
propósito de diversos 
tipos de texto de 
estructura compleja  
presentados en 
variados formatos y 
soportes. 
 
Infiere 
características 
(seres, objetos y 
lugares), 
expresiones con 
sentido figurado, 
relaciones entre las 
ideas,  motivaciones 
de personajes, así 
como tema,  
subtema, idea 
principal, 
conclusiones y 
propósito de 
diversos tipos de 
texto de estructura 
compleja 
presentados en 
variados formatos y 
soportes. 
Infiere características 
(seres, objetos y 
lugares),  expresiones  
con sentido figurado y 
carga irónica, relaciones 
múltiples entre  ideas,  
roles y motivaciones de 
personajes,  así como 
tema,  subtemas, idea 
principal,  conclusiones 
y propósito de diversos 
tipos de texto de 
estructura compleja y 
contenido especializado 
presentados en variados 
formatos y soportes 
Infiere características 
(seres, objetos y lugares), 
expresiones con sentido 
figurado y carga irónica,  
relaciones múltiples 
entre ideas, roles y 
motivaciones de 
personajes,  así como 
tema,  subtemas,  idea 
principal,  conclusiones y  
propósito de diversos 
tipos de texto de 
estructura compleja y 
contenido especializado 
presentados en variados 
formatos y soportes. 
Comentario Solo cambia la 
inferencia del sentido 
figurado que ya se ha 
puesto en 6to de 
primaria porque lo pide 
Tema y sub tema ha 
sido  colocado en 6to 
grado porque así lo 
pide el mapa como 
desempeño 
El fraseo es 
exactamente igual a 
2do grado. 
La progresión es mínima Es exactamente igual a 
4to grado  
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el mapa como 
desempeño y todo lo 
demás está igual 
 Interpreta el sentido 
global del texto 
analizando los 
recursos textuales  y 
estereotipos a partir 
de  su experiencia, de 
la relación con otros 
textos y su contexto 
sociocultural. 
 
 
 
Interpreta el sentido 
global del texto 
analizando los recursos 
textuales, figuras 
retóricas, estereotipos 
y  la intención del 
autor  a partir de  su 
experiencia, de la 
relación con otros 
textos y su contexto 
sociocultural. 
Interpreta el sentido 
global del texto 
analizando los 
recursos textuales y 
figuras retóricas, 
estereotipos, 
intención del autor, 
puntos de vista a 
partir de  su 
experiencia, de la 
relación con otros 
textos y los contextos 
socioculturales del 
texto y del lector. 
Interpreta el 
sentido global del 
texto analizando 
recursos textuales, 
figuras retóricas, 
puntos de vista, 
intención del autor, 
estereotipos y 
contradicciones a 
partir de  su 
experiencia, de la 
relación con otros 
textos y los 
contextos 
socioculturales del 
texto y del lector. 
Interpreta el sentido 
global del texto 
analizando los recursos 
textuales, figuras 
retóricas, puntos de 
vista, intención del 
autor, ambigüedades, 
matices y diversas 
representaciones a 
partir de  su experiencia, 
de la relación con otros 
textos y los contextos 
socioculturales del texto 
y del lector. 
Interpreta el sentido 
global del texto 
analizando los recursos 
textuales y retóricos, así 
como puntos de vista, 
intención del autor, 
contradicciones, 
ambigüedades, matices y 
diversas 
representaciones a partir 
de  su experiencia, de la 
relación con otros textos 
y los contextos 
socioculturales del texto 
y del lector. 
 Comentario    Es casi lo  mismo en los dos grados. 
Preocupa la similitud de las demandas cuando debería haber una mayor y creciente complejidad a partir de los problemas 
sobre el lenguaje que tenga que afrontar el estudiante, no se dice nada de textos audiovisuales, hipertextos con acceso a 
internet, la web, foros virtuales, blogs, películas, cortometrajes, documentales, afiches murales, carteleras, folletos, etc. acceso 
a artículos de opinión, a textos argumentativos con debate de opiniones.  
 
No hay una mayor secuenciación que puede estar dada por la problemática a enfrentar, los diversos  tipos de géneros 
discursivos (novelas, obras de ciencia ficción, libros de aventuras, obras de teatro, publicidad, etc.) las particularidades de los 
textos, las diversas situaciones en las que se pueda usar el lenguaje: sociales, académicas, escolares. Al parecer sería un 
ejercicio mental de interpretación aunque se mencionan las estrategias de lectura según el tipo de texto, el propósito, análisis 
de elementos paratextuales, relaciones que se establecen entre ideas.  
 
Tampoco la competencia demuestra la actuación con el lenguaje que deben ejercer los estudiantes para adquirir su uso.  
No se habla de los textos académicos ni de buscar información a partir de lecturas que permitan seleccionar información, 
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organizarla y comunicarla para expresar lo aprendido o lo que se ha leído. 
Reflexiona 
sobre la 
forma, 
contenido y 
contexto de 
los textos 
escritos 
Reflexiona sobre el 
contenido y algunos 
aspectos formales en 
diversos tipos de 
textos con varios 
elementos complejos 
en su estructura, 
soportes y formatos 
variados a partir de su 
experiencia, de la 
relación con otros 
textos y su contexto 
 
 
 
 
Reflexiona sobre el 
contenido y algunos 
aspectos formales en 
diversos tipos de 
textos con varios 
elementos complejos 
en su estructura, 
soportes y formatos 
variados a partir de su 
experiencia, de la 
relación con otros 
textos y su contexto 
sociocultural. 
Reflexiona sobre el 
contenido, la forma, 
los usos del lenguaje, 
y la intención del 
autor en diversos 
tipos de texto, de 
estructura compleja 
con variados 
formatos y soportes 
a partir de su 
experiencia, de la 
relación con otros 
textos y los contextos 
socioculturales del 
texto y del lector. 
Reflexiona sobre el 
contenido, la forma, 
los usos del 
lenguaje, y la 
intención del autor 
en diversos tipos de 
texto, de estructura 
compleja con 
variados formatos y 
soportes a partir de 
su experiencia, de la 
relación con otros 
textos y los 
contextos 
socioculturales del 
texto y del lector. 
Reflexiona sobre el 
contenido, la forma, los 
usos del lenguaje e 
ideología en diversos 
tipos de texto de 
estructura compleja y 
contenido especializado 
que se presenta en 
variados formatos y 
soportes, a partir de su 
experiencia, de la 
relación con otros textos 
y los contextos 
socioculturales del texto 
y del lector. 
Reflexiona sobre el 
contenido, la forma, los 
usos del lenguaje e 
ideología en diversos 
tipos de texto de 
estructura compleja y 
contenido especializado 
que se presenta en 
variados formatos y 
soportes, a partir de su 
experiencia, de la 
relación con otros textos 
y los contextos 
socioculturales del texto 
y del lector. 
  Igual a 6to grado de 
primaria.  
La misma demanda para 2do y 3er grado.  
  
La misma demanda para 4to y 5to. Con diferencia de 
la ideología que es necesario explicar.  
  No hay profundización, ni sistematización de cuestiones teóricas: aspectos normativos, gramática textual, recursos de estilo, 
en el contexto del texto y del uso del lenguaje.  
No hay mención a obras literarias como posibilidad de expresiones históricas, culturales, fruto de la humanidad. Como 
posibilidad de ir más allá de solo la comprensión, de disfrutar de la lectura y de libertad para escoger y  construir 
interpretaciones personales.  
Es importante poner el foco en la dimensión social del uso de la lengua reflexionar el lenguaje relacionándolo con la cultura y 
la sociedad.  
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Comentarios a la Matriz de Producción de escritos 
 
COMPETENCIA Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos, literarios y no literarios, con coherencia, cohesión y adecuación en variadas 
situaciones comunicativas (propósito, destinatario, contexto y texto), mediante procesos de planificación, textualización y revisión, recurriendo 
a su experiencia y diversas fuentes, utilizando un registro y vocabulario pertinente así como las convenciones del lenguaje escrito. Es 
consciente de la repercusión social de la lengua escrita y la utiliza de manera responsable para comunicarse con otras personas. 
 
 
 
EDUCACION INICIAL 
 
MATRIZ DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS – Educación Inicial 
 
NIVEL DEL MAPA Escribe1 a partir de sus hipótesis de escritura variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el propósito y el destinatario a partir 
de su experiencia previa. Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intención de transmitir un mensaje. Sigue la linealidad y 
direccionalidad de la escritura y usa signos escritos. 
Comentarios  1 No olvidar colocar las notas que aparecen en todos los mapas, en este y en los que siguen o según corresponda 
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EDAD  O GRADO 3 años 4 años 5 años 
Se apropia del sistema de 
escritura 
Escribe a partir de sus hipótesis de escritura 
interactuando con el mundo letrado. 
Escribe a partir de sus hipótesis de escritura, 
descubriendo algunas regularidades del 
sistema de escritura (linealidad y 
direccionalidad) en interacción con el 
mundo letrado. 
Escribe a partir de sus hipótesis de 
escritura, descubriendo las 
regularidades del sistema de escritura 
(linealidad y direccionalidad, letras, 
pseudoletras) en interacción con el 
mundo letrado. 
Comentarios Apropiarse del sistema de escritura es un proceso continuo. Planificar, textualizar, revisar lleva a esta apropiación. Sería mejor obviar el 
rubro e incluir estas ideas en “Textualiza”. Las seudoleltras son frecuentes a los 4 años, no tanto en 5 años. 
Es mejor dejar en blanco, no mencionarlo 
porque puede hacer trazos pero no lo 
podemos considerar como escritura, en el 
sentido que esos trazos no llevan la intención 
de expresar una idea. Lo que hace es explorar 
diferentes materiales con los que puede hacer 
marcas: crayolas, colores, tiza, etc.  
Corresponde a textualiza Corresponde a textualiza 
Planifica la producción de 
diversos Textos escritos. 
------ Planifica la producción de textos sencillos, 
con ayuda de un adulto, considerando el 
destinatario y su propósito comunicativo. 
Planifica la producción de textos 
sencillos, con ayuda de un adulto, 
considerando el destinatario y su 
propósito comunicativo. 
Comentarios  ----- Considerando el destinatario, qué quiere 
escribir y su propósito comunicativo. 
Considerando el destinatario, qué quiere 
escribir y su propósito comunicativo. 
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Textualiza con claridad sus 
ideas según las 
convenciones de la 
escritura. 
 Escribe textos sencillos, literarios y no 
literarios, según sus hipótesis de escritura, 
expresando sus ideas y utilizando algunos 
signos escritos (pseudoletras), con la 
intención de comunicarse.  
Escribe textos sencillos literarios y no 
literarios, según sus hipótesis de 
escritura, desarrollando sus ideas y 
utilizando algunos signos convencionales, 
con la intención de comunicarse.  
Utiliza un vocabulario de su ambiente 
familiar y local. 
Utiliza un vocabulario de su ambiente 
familiar y local. 
Comentario ----- Puede quedar integrado así: 
Escribe textos sencillos, literarios y no 
literarios, según sus hipótesis de escritura, 
expresando sus ideas, utilizando algunos 
signos convencionales y no convencionales 
(pseudoletras), tatando de mantener la 
linealidad y la direccionalidad de izquierda 
a derecha, con la intención de 
comunicarse y menciona lo que ha escrito 
utilizando vocabulario de su ambiente 
familiar y local. 
Puede quedar integrado así: 
Escribe textos sencillos literarios y no 
literarios, según sus hipótesis de escritura, 
desarrollando sus ideas, manteniendo la 
linealidad y la direccionalidad de 
izquierda a derecha y utilizando signos 
convencionales  con la intención de 
comunicarse y los explica con vocabulario 
de su ambiente familiar y local. 
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Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de sus 
textos escritos. 
 
----- ----- Reflexiona, con ayuda del docente, 
sobre el destinatario y el propósito del 
texto que ha producido.  
Explica oralmente lo que ha escrito a 
partir de la relectura. 
Comentario    Reflexiona, con ayuda del docente, 
sobre el texto producido, sobre el 
destinatario y el propósito del texto que 
ha producido y explica oralmente lo que 
ha escrito para irse dando cuenta de la 
escritura alfabética a partir de la 
relectura de su propio escrito. 
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EDUCACION PRIMARIA 
 Escribe2 variados tipos de textos sobre temas 
diversos considerando el propósito y el 
destinatario a partir de su experiencia previa. 
Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las 
ideas en torno a un tema. Establece relaciones 
entre ideas a través del uso adecuado de algunos 
tipos de conectores3 y emplea vocabulario de 
uso frecuente. 
Separa adecuadamente las palabras y utiliza 
algunos recursos ortográficos básicos4 para darle 
claridad a su texto. 
Escribe variados tipos de textos sobre temas 
diversos considerando el destinatario, 
propósito y el registro a partir de su 
experiencia previa y de alguna fuente de 
información. Agrupa, ordena y desarrolla 
lógicamente las ideas en torno a un tema5. 
Establece relaciones entre ideas a través del 
uso adecuado de algunos tipos de conectores 
y de referentes; emplea vocabulario variado. 
Utiliza recursos ortográficos básicos para 
darle claridad y sentido al mensaje de su 
texto. 
Escribe variados tipos de textos sobre temas 
diversos considerando el destinatario, propósito 
y el registro, a partir de su experiencia previa y 
de algunas fuentes de información 
complementarias. Agrupa, ordena y desarrolla 
lógicamente las ideas en torno a un tema y las 
estructura en párrafos6. Establece relaciones 
entre ideas a través del uso adecuado de algunos 
tipos de conectores y de referentes; emplea 
vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos 
para separar expresiones, ideas y párrafos7 con 
la intención de darle claridad y sentido al 
mensaje de su texto. 
Comentario  Colocar las referencias. 
No olvidar indicar que los mapas corresponden a los logros al final del ciclo. 
En el mapa, la nota 4 remite a los desempeños que no se muestran en esta estructura. Revisar esto.  
EDAD O GRADO 1° grado 2° grado 3° grado 4° grado 5° grado 6° grado 
Se apropia del 
sistema de escritura 
Escribe textos diversos 
en nivel alfabético, o 
próximo al alfabético, 
mediante procesos de 
asociación y 
comparación.  
Escribe de manera 
convencional, en el 
nivel alfabético, 
segmentando 
adecuadamente las 
palabras en diversos 
textos. 
    
Comentario  La apropiación es un proceso continuo. Sería mejor ubicarla en la planificación. 
 Los procesos de adquisición de la escritura tienen que  ser  reflexivos y constructivos. 
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Planifica la 
producción de 
diversos Textos 
escritos. 
Planifica la producción 
de textos sencillos, con 
ayuda de un adulto, 
considerando el 
destinatario, tema y su 
propósito 
comunicativo. 
Planifica la producción 
de textos sencillos 
considerando 
destinatario,  tema, 
propósito 
comunicativo y soporte 
textual. 
 
Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
textos considerando 
destinatario, tema, 
tipo de texto, 
registro,  alguna 
fuente de 
información de 
acuerdo al propósito 
comunicativo y 
soporte textual 
elegido. 
Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
textos considerando 
destinatario, tema, 
tipo de texto, 
registro,  alguna 
fuente de 
información de 
acuerdo al propósito 
comunicativo y 
soporte textual 
elegido. 
Planifica la producción 
de diversos tipos de 
textos considerando 
destinatario, tema, 
tipo de texto, registro, 
algunas fuentes de 
información, de 
acuerdo al propósito 
comunicativo, género, 
soporte y formato 
elegido. 
Planifica la producción 
de diversos tipos de 
textos considerando 
destinatario, tema, 
registro, diversas 
fuentes de 
información, algunos 
recursos textuales y 
estilísticos 
(comparaciones, 
personificaciones e 
hipérboles) de acuerdo 
al propósito 
comunicativo, según 
soporte, género y 
formato textual 
elegido. 
 
Comentario Planifica….destinatario
, qué quiere escribir, y 
su propósito.   
Planifica….destinatario
, qué quiere escribir, y 
su propósito.   
Es igual la redacción en ambos grados,  Tener cuidado con el manejo conceptual pues se 
habla de tipo de texto y de género sin mayor 
explicación.  
En 6° grado debe comenzar a planificar también 
la estructura del texto. 
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Textualiza con 
claridad sus ideas 
según las 
convenciones de la 
escritura. 
Escribe 
alfabéticamente textos 
sencillos literarios y no 
literarios, en torno a 
un tema, 
desarrollando sus 
ideas coherentemente 
(evitando vacíos de 
información) y con la 
intención de 
comunicarse.  
Escribe textos sencillos 
literarios y no literarios  
en torno a un tema, 
agrupando y 
desarrollando sus ideas 
con coherencia 
(evitando vacíos de 
información y 
digresiones), y 
relacionándolas 
mediante algunos 
recursos cohesivos. 
Escribe textos 
literarios y no 
literarios,  en torno a 
un tema, agrupando, 
ordenando y 
desarrollando  sus 
ideas  con 
coherencia, y 
relacionándolas 
mediante el uso 
adecuado de algunos 
conectores y 
referentes.  
 
Escribe textos 
literarios y no 
literarios, en torno a 
un tema, agrupando, 
ordenando y 
desarrollando  sus 
ideas  con 
coherencia, y 
relacionándolas 
mediante el uso 
adecuado de algunos 
conectores y 
referentes  
Escribe textos literarios 
y no literarios, en 
torno a un tema, 
agrupando, ordenando 
y desarrollando  sus 
ideas con coherencia, 
organizándolas en 
párrafos y 
relacionándolas 
mediante el uso 
adecuado de algunos 
conectores y 
referentes. 
Escribe textos literarios 
y no literarios en torno 
a un tema, agrupando, 
ordenando y 
desarrollando  sus 
ideas con coherencia, 
organizándolas en 
párrafos y 
relacionándolas 
mediante el uso 
adecuado de algunos 
conectores y referente. 
Comentario  Escribe textos sencillos 
literarios y no literarios 
Y  JUEGA CON EL 
LENGUAJE CREANDO 
RIMAS, ADIVINANZAS, 
TRABALENGUAS 
EXPERIMENTANGO SU 
USO ESTETICO,  en 
torno a un tema,  
 
Se puede añadir al 
final: 
(conectores de uso 
frecuente: también, 
después, pero, porque, 
entonces). 
Son iguales 
Escribe textos literarios y no literarios,  
Escribe textos literarios CONSIDERANDO LA 
ESTRUCTURA: PERSONAJES, CONFLICTO, 
ESCENARIO, AMBIENTE, TIEMPO) y no 
literarios en torno a un tema, agrupando, 
ordenando y desarrollando  sus ideas  con 
coherencia, y relacionándolas mediante el 
uso adecuado de algunos conectores y 
referentes.  
Se puede añadir: conectores más complejos 
( además, después, finalmente) 
 
Son iguales 
Conectores y referentes(entonces, luego, a 
continuación, aunque sin embargo) 
 
En 6° : TOMANDO DIVERSAS DECISIONES SOBRE 
LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 
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 Utiliza recursos 
ortográficos básicos 
(punto final, 
mayúscula en nombres 
propios) y un 
vocabulario de su 
ambiente familiar y 
local  para construir el 
sentido del texto que 
produce.  
 
Utiliza recursos 
ortográficos básicos 
(punto final, mayúscula 
en nombres propios y 
al comenzar un texto, 
uso de signos de 
interrogación y 
exclamación), y   un 
vocabulario de uso 
frecuente  para  
construir el sentido del 
texto que produce. 
Utiliza recursos 
ortográficos básicos 
(coma enumerativa, 
dos puntos y  
tildación), y  un 
vocabulario de uso 
frecuente  para 
construir el sentido 
del texto que 
produce. 
 
Utiliza recursos 
ortográficos básicos 
(coma enumerativa, 
dos puntos, guion  
enumerativo y  
tildación), y  un 
vocabulario de uso 
frecuente  para 
construir el sentido 
del texto que 
produce. 
. 
Utiliza recursos 
ortográficos de 
puntuación  (punto y 
aparte), tildación  y un 
vocabulario  variado 
para construir el 
sentido del texto que 
produce. 
Utiliza recursos 
ortográficos de 
puntuación  (punto 
seguido, punto y 
aparte), tildación, 
algunos recursos 
estilísticos 
(comparaciones, 
personificaciones e 
hipérboles), y un 
vocabulario  variado 
para construir el 
sentido del texto que 
produce. 
Comentario  Es muy acertado ligar la ortografía al sentido del texto. Creo que habría que considerar también recursos morfológicos y sintácticos Por ejemplo: la 
concordancia. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de sus 
textos escritos. 
 
Reflexiona sobre la 
adecuación al 
propósito, destinatario 
y contenido del texto y 
el uso de los recursos 
ortográficos 
empleados (punto 
final, mayúscula en 
nombres propios y al 
comenzar un texto) y 
un vocabulario de uso 
familiar y local,  en el 
texto que ha 
Reflexiona sobre la 
adecuación al 
propósito, destinatario 
y contenido del texto y 
el uso de los recursos 
ortográficos 
empleados (punto 
final, mayúscula en 
nombres propios y al 
comenzar un texto, uso 
de signos de 
interrogación y 
exclamación) en el 
Reflexiona sobre  la 
adecuación al 
propósito, 
destinatario y 
contenido del texto, 
la coherencia, 
cohesión, el uso 
pertinente del 
vocabulario y de los 
recursos ortográficos 
empleados (coma 
enumerativa, dos 
puntos, y  tildación) 
Reflexiona sobre  la 
adecuación al 
propósito, 
destinatario y 
contenido del texto, 
la coherencia, 
cohesión, el uso 
pertinente del 
vocabulario y de los 
recursos ortográficos 
empleados (coma 
enumerativa, dos 
puntos, guion  
Reflexiona sobre la 
adecuación al 
propósito, destinatario 
y contenido del texto, 
la coherencia, 
cohesión, el uso 
pertinente del 
vocabulario y de los 
recursos ortográficos 
de puntuación 
empleados (punto y 
aparte) en el texto que 
ha producido.  
Reflexiona sobre la 
adecuación al 
propósito, destinatario 
y contenido del texto, 
la coherencia, 
cohesión, el uso 
pertinente del 
vocabulario y de los 
recursos ortográficos 
de puntuación 
empleados (punto 
seguido, punto y 
aparte) en el texto que 
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producido.  
 
 
Explica oralmente el 
propósito y el 
destinatario del texto. 
texto que ha 
producido. 
 
 
Explica oralmente el 
propósito y el 
destinatario del texto. 
en el texto que ha 
producido. 
 
 
Explica el propósito, 
el destinatario y el 
sentido de algunos 
recursos textuales 
(mayúsculas, símiles 
o comparaciones). 
 
enumerativo y  
tildación) en el texto 
que ha producido. 
 
Explica el propósito, 
el destinatario y el 
sentido de algunos 
recursos textuales 
(negritas, 
mayúsculas, símiles o 
comparaciones, 
tipografía). 
 
 
 
 
Explica la adecuación 
de su texto a la 
situación comunicativa 
(propósito, 
destinatario y registro), 
la organización de sus 
ideas, el sentido de los 
conectores y 
referentes que ha 
empleado, y el 
propósito de su texto. 
ha producido.  
 
 
Explica la adecuación 
de su texto a la 
situación comunicativa 
(propósito, 
destinatario y registro), 
la organización de sus 
ideas, el sentido de los 
conectores y 
referentes que ha 
empleado, y el 
propósito de su texto. 
Comentario  PODRIA FUSIONARSE 
ASI: 
Reflexiona sobre la 
adecuación al 
propósito, destinatario 
y contenido del texto y 
el uso de los recursos 
GRAMATICALES, DE 
PUNTUACIÓN,  
ortográficos 
empleados (punto 
final, mayúscula en 
nombres propios y al 
comenzar un texto) y 
PODRIA FUSIONARSE 
ASI: 
Reflexiona sobre la 
adecuación al 
propósito, destinatario 
y contenido del texto y 
el uso de los recursos  
GRAMATICALES, DE 
PUNTUACIÓN,   
ortográficos 
empleados (punto 
final, mayúscula en 
nombres propios y al 
comenzar un texto, uso 
PODRIA FUSIONARSE 
ASI: 
Reflexiona sobre  la 
adecuación al 
propósito, 
destinatario y 
contenido del texto, 
ASPECTOS 
GRAMATICALES la 
coherencia, cohesión, 
el uso pertinente del 
vocabulario y de los 
recursos ortográficos 
empleados (coma 
PODRIA FUSIONARSE 
ASI: 
Reflexiona sobre  la 
adecuación al 
propósito, 
destinatario y 
contenido del texto,  
ASPECTOS 
GRAMATICALES la 
coherencia, cohesión, 
el uso pertinente del 
vocabulario y de los 
recursos ortográficos 
empleados (coma 
PODRIA FUSIONARSE 
ASI: 
Reflexiona sobre la 
adecuación A LA 
SITUACION 
COMUNICATIVA,  
propósito, destinatario, 
REGISTRO y contenido 
del texto, la 
coherencia, cohesión, 
LA ORGANIZACIÓN DE 
SUS IDEAS, EL SENTIDO 
DE LOS CONECTORES Y 
REFERENTES el uso 
PODRIA FUSIONARSE 
ASI: 
Reflexiona sobre la 
adecuación DE SU 
TEXTO al propósito, 
destinatario, REGISTRO 
y contenido del texto,  
ASPECTOS 
GRAMATICALES, la 
coherencia, cohesión,  
LA ORGANIZACIÓN DE 
SUS IDEAS, EL SENTIDO 
DE LOS CONECTORES Y 
REFERENTES QUE HA 
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un vocabulario de uso 
familiar y local,  en el 
texto que ha producido 
y explica oralmente el 
propósito y el 
destinatario.   
 
 
 
de signos de 
interrogación y 
exclamación) en el 
texto que ha producido 
y explica oralmente 
alguno de ellos.  
 
enumerativa, dos 
puntos, y  tildación) 
en el texto que ha 
producido y explica el 
sentido de algunos 
recursos textuales 
(mayúsculas, símiles 
o comparaciones). 
 
enumerativa, dos 
puntos, guion  
enumerativo y 
tildación) en el texto 
que ha producido y 
explica el sentido de 
algunos recursos 
textuales (negritas, 
mayúsculas, símiles o 
comparaciones, 
tipografía). 
pertinente del 
vocabulario y de los 
recursos ortográficos 
de puntuación 
empleados (punto y 
aparte) en el texto que 
ha producido y LO 
explica 
EMPLEADO el uso 
pertinente del 
vocabulario y de los 
recursos ortográficos 
de puntuación 
empleados (punto 
seguido, punto y 
aparte) en el texto que 
ha producido Y LO 
EXPLICA  
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SECUNDARIA 
 
MATRIZ DE Producción de textos  – Secundaria 
 
NIVEL DEL MAPA Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos  considerando el destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa y 
de fuentes de información complementarias. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las  ideas en torno a un tema y las estructura en 
párrafos y subtítulos. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de varios tipos de conectores, referentes y emplea 
vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos para separar y aclarar expresiones e ideas, así como diferenciar el significado de las 
palabras con la intención de darle claridad y sentido al mensaje de su texto. 
 
 
 
EDAD O GRADO 6° grado 1° sec 2° Sec 
Planifica la producción 
de diversos textos 
escritos. 
Planifica la producción de diversos tipos de 
textos considerando destinatario, tema, 
registro, diversas fuentes de información, 
algunos recursos textuales y estilísticos 
(comparaciones, personificaciones e 
hipérboles) de acuerdo al propósito 
comunicativo, según soporte, género y formato 
textual elegido. 
Planifica la producción de diversos tipos 
de textos considerando destinatario, 
tema, registro, diversas fuentes de 
información, algunos recursos textuales y 
estilísticos (comparaciones, 
personificaciones, epítetos e hipérboles) 
de acuerdo al propósito comunicativo, 
según soporte, género y formato textual 
elegido. 
Planifica la producción de diversos tipos de 
textos considerando destinatario, tema, 
registro, seleccionando fuentes de 
información complementarias, recursos 
textuales y estilísticos de acuerdo al 
propósito comunicativo, según soporte, 
género y formato textual elegido. 
Comentario   Incluir también que planifica la estructura  Incluir también que planifica la estructura 
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Textualiza con claridad sus 
ideas según las 
convenciones de la 
escritura. 
Escribe textos literarios y no literarios en torno 
a un tema, agrupando, ordenando y 
desarrollando  sus ideas con coherencia, 
organizándolas en párrafos y relacionándolas 
mediante el uso adecuado de algunos 
conectores y referentes.  
Escribe textos literarios y no literarios en 
torno a un tema, agrupando, ordenando y 
desarrollando  sus ideas con coherencia, 
organizándolas en párrafos y 
relacionándolas mediante el uso 
adecuado de algunos conectores y 
referentes. 
Escribe textos literarios y no literarios en 
torno a un tema, agrupando, ordenando y 
desarrollando  sus ideas con coherencia, 
organizándolas en función del tipo, género 
y formato textual, y relacionándolas 
mediante el uso adecuado de conectores y 
referentes.  
Comentario  Son iguales, diferenciar  Conectores lógicos 
 ----- Escribe textos literarios y no literarios 
LIBREMENTE O A PARTIR DE LECTURAS DE 
TEXTO DE DIVERSO GENERO (COMO 
MITOS, CUENTOS FANTASTICOS, DE 
CIENCIA FICCION, POLICIALES Y OTROS), 
en torno a un tema, agrupando, 
ordenando y desarrollando  sus ideas con 
coherencia, organizándolas en párrafos 
SEGÚN LA JERARQUÍA DE LAS IDEAS y 
relacionándolas mediante el uso 
adecuado de algunos conectores LOGICOS 
y referentes. 
Escribe textos literarios y no literarios 
LIBREMENTE O A PARTIR DE UN GENERO 
LEÍDO (COMO RELATOS DE LEYENDAS, 
FABULAS, POESIA, SONETOS, COPLAS, 
HISTORIETAS) en torno a un tema, 
agrupando, ordenando y desarrollando  sus 
ideas con coherencia, organizándolas en 
función del tipo, género y formato textual, 
y relacionándolas mediante el uso 
adecuado de conectores LOGICOS y 
referentes. 
Comentario   Decir “textos” suena muy genérico en secundaria, podría derivar en fragmentos cortos.  
 Utiliza recursos ortográficos de puntuación  
(punto seguido, punto y aparte), tildación, 
algunos recursos GRAMATICALES, estilísticos 
(comparaciones, personificaciones e 
hipérboles), y un vocabulario  variado para 
Utiliza recursos ortográficos de 
puntuación  (punto seguido, punto y 
aparte), tildación, algunos recursos 
GRAMATICALES, estilísticos 
(comparaciones, personificaciones, 
epítetos e hipérboles), y un vocabulario  
Utiliza recursos ortográficos de puntuación 
y tildación diacrítica, algunos recursos 
GRAMATICALES, estilísticos, y un 
vocabulario variado para construir el 
sentido del texto que produce. 
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construir el sentido del texto que produce. variado para construir el sentido del texto 
que produce. 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de 
sus textos escritos. 
 
Reflexiona sobre la adecuación al propósito, 
destinatario y contenido del texto, la 
coherencia, cohesión, el uso pertinente del 
vocabulario y de los recursos estilísticos y 
ortográficos de puntuación empleados (punto 
seguido, punto y aparte) en el texto que ha 
producido.  
 
 
Reflexiona sobre la adecuación al 
propósito, destinatario y contenido del 
texto, la coherencia, cohesión, el uso 
pertinente del vocabulario y de los 
recursos estilísticos y ortográficos de 
puntuación empleados (punto seguido, 
punto y aparte) en el texto que ha 
producido.  
Reflexiona sobre la  adecuación a la 
situación comunicativa (propósito, 
destinatario, contexto y registro), la 
coherencia y cohesión así como el uso 
pertinente del vocabulario y de los recursos 
estilísticos y ortográficos de puntuación 
empleados (punto seguido, punto y aparte) 
en función del tipo, género y  formato 
textual del texto que ha producido. 
Comentario   Incluir “en función del sentido del texto” porque la ortografía se da prioritariamente en 
función del sentido.  
 Explica la adecuación de su texto a la situación 
comunicativa (propósito, destinatario y 
registro), la organización de sus ideas, el 
sentido de los conectores y referentes que ha 
empleado, y el propósito de su texto. 
Explica la adecuación de su texto a la 
situación comunicativa (propósito, 
destinatario y registro), la organización de 
sus ideas, el sentido de los conectores y 
referentes que ha empleado, y el 
propósito de su texto. 
Explica la adecuación de su texto a la 
situación comunicativa (propósito, 
destinatario, contexto y registro), la 
organización de sus ideas, el sentido de los 
conectores y referentes que ha empleado, 
la diferencia entre el propósito de su texto 
y otros que ha producido. 
COMENTARIOS  ------ Fusionaría los dos párrafos: 
Reflexiona sobre la adecuación al 
propósito, destinatario y contenido del 
texto ALA SITUACION COMUNICATIVA, la 
ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS CON 
coherencia, cohesión, el uso pertinente 
del vocabulario, LA MORFOLOGIA, LA 
SINTAXIS, y de los recursos estilísticos y 
ortográficos de puntuación empleados 
Fusionaría los dos párrafos: 
Reflexiona sobre la  adecuación a la 
situación comunicativa (propósito, 
destinatario, contexto y registro), la 
coherencia y cohesión así como el uso 
pertinente del vocabulario, LA 
MORFOLOGIA, LA SINTAXIS y de los 
recursos estilísticos y ortográficos de 
puntuación empleados (punto seguido, 
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(punto seguido, punto y aparte) en el 
texto que ha producido, REVISA EL TEXTO, 
LO MEJORA Y LO EXPLICA.  
 
punto y aparte) en función del tipo, género 
y  formato textual del texto que ha 
producido, LO REVISA, LO MEJORA Y  LO 
EXPLICA 
 
NIVEL DEL MAPA Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados considerando el destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia 
previa, de fuentes de información tanto complementarias como divergentes y de su conocimiento de la coyuntura social, histórica y 
cultural. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, las cuales son estructuradas en párrafos, capítulos y 
apartados; plantea su punto de vista tomando en cuenta distintas perspectivas. 
Establece relaciones entre ideas a través del uso preciso de diversos recursos cohesivos. Emplea Vocabulario variado y preciso, así como una 
variedad de recursos ortográficos para darle claridad y sentido al mensaje de su texto. 
 
 3° sec 4° sec 5° Sec 
Planifica la producción 
de diversos textos 
escritos. 
Planifica la producción de diversos tipos de 
textos considerando destinatario, tema, 
registro, seleccionando fuentes de información 
complementarias, recursos textuales y 
estilísticos de acuerdo al propósito 
comunicativo, según soporte, género y formato 
textual elegido. 
Planifica la producción de diversos tipos 
de textos considerando el destinatario, 
tema y  registro, seleccionando fuentes de 
información complementarias y 
divergentes así como recursos textuales y 
estilísticos, de acuerdo al propósito 
comunicativo, según soporte, género y 
formato textual elegido. 
Planifica la producción de diversos tipos de 
textos considerando destinatario, tema, 
registro, seleccionando fuentes de 
informaciones complementarias y 
divergentes así como recursos textuales y 
estilísticos de acuerdo al propósito 
comunicativo, según soporte, género y 
formato textual elegido. 
Comentario  AÑADIR: considerando la estructura que tendrá 
el texto 
Añadir: considerando la estructura que 
tendrá el texto 
Información complementarias y 
divergentes DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO 
Y DE TEXTOS SIMILARES AL QUE VA A 
Añadir: considerando la estructura que 
tendrá el texto 
Información complementarias y divergentes 
DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DE TEXTOS 
SIMILARES AL QUE VA A ESCRIBIR 
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ESCRIBIR 
En los tres casos la capacidad es la misma, ver la posibilidad de diferenciar. 
Textualiza con claridad sus 
ideas según las 
convenciones de la 
escritura. 
Escribe textos literarios y no literarios en torno 
a un tema, agrupando, ordenando y 
desarrollando  sus ideas con coherencia, 
organizándolas en función del tipo, género y 
formato textual, y relacionándolas mediante el 
uso adecuado de conectores y referentes.  
Escribe textos literarios y no literarios en 
torno a un tema, agrupando, ordenando y 
desarrollando  sus ideas con coherencia, 
organizándolas en función del tipo, 
género y  formato textual, y 
relacionándolas mediante el uso 
adecuado de diversos recursos cohesivos. 
Escribe textos literarios y no literarios en 
torno a un tema, agrupando, ordenando y 
desarrollando  sus ideas con coherencia, 
organizándolas en función del tipo, género 
y  formato textual, y relacionándolas 
mediante el uso adecuado de diversos 
recursos cohesivos. 
Utiliza recursos ortográficos de puntuación y 
tildación diacrítica, diversos recursos 
estilísticos, y un vocabulario variado para 
construir el sentido del texto que produce. 
Utiliza diversos recursos ortográficos, 
diversos recursos estilísticos y un 
vocabulario variado  y especializado,  para 
construir el sentido del texto que 
produce. 
Utiliza diversos recursos ortográficos, 
diversos recursos estilísticos, y un 
vocabulario variado  y especializado,  para 
construir el sentido del texto que produce. 
Comentario  Escribe textos literarios y no literarios 
(ESQUEMAS, FICHAS, CUADROS, RESUMENES, 
INFORME DE INVESTIGACIONES SEGÚN LOS 
TEMAS DE ESTUDIO U OTROS) en torno a un 
tema, agrupando, ordenando y desarrollando  
sus ideas con coherencia, organizándolas en 
función del tipo, género y formato textual, y 
relacionándolas mediante el uso adecuado de 
conectores y referentes. 
Escribe textos literarios y no literarios 
(NOTAS PARA EXPOSICIONES, DEBATES, 
INFORMES, MONOGRAFÍAS, ENSAYOS, 
NOVELAS U OTROS) en torno a un tema, 
agrupando, ordenando y desarrollando  
sus ideas con coherencia, organizándolas 
en función del tipo, género y  formato 
textual, y relacionándolas mediante el uso 
adecuado de diversos recursos cohesivos. 
Escribe textos literarios y no literarios 
(ARTICULOS DE OPINION PARA 
ARGUMENTAR Y EXPRESARSE SOBRE 
TEMAS DE INTERÉS SOCIL, ESCOLAR Y 
COMUNITARIO, TRAGEDIAS, COMEDIAS, 
OBRAS DE TEATRO U OTROS) en torno a un 
tema, agrupando, ordenando y 
desarrollando  sus ideas con coherencia, 
organizándolas en función del tipo, género 
y  formato textual, y relacionándolas 
mediante el uso adecuado de diversos 
recursos cohesivos. 
Reflexiona sobre la forma, Reflexiona sobre la  adecuación a la situación Reflexiona sobre la  adecuación a la Reflexiona sobre la  adecuación a la 
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contenido y contexto de 
sus textos escritos. 
 
comunicativa (propósito, destinatario, contexto 
y registro), la coherencia y cohesión así como el 
uso pertinente del vocabulario y de los recursos 
estilísticos y ortográficos de puntuación 
empleados (punto seguido, punto y aparte) en 
función del tipo, género y  formato textual del 
texto que ha producido. 
 
 
Explica adecuación de su texto a la situación 
comunicativa (propósito, destinatario, contexto 
y registro), la organización de sus ideas, el 
sentido de los conectores y referentes que ha 
empleado, la diferencia entre el propósito de 
su texto y otros que ha producido. 
situación comunicativa (propósito, 
destinatario, contexto y registro), la 
coherencia y cohesión así como el uso 
pertinente del vocabulario y de los 
recursos estilísticos y ortográficos de 
puntuación empleados (punto seguido, 
punto y aparte) en función del tipo, 
género y  formato textual del texto que ha 
producido. 
Explica la adecuación de su texto a la 
situación comunicativa (propósito, 
destinatario, contexto y registro), la 
organización de sus ideas, el sentido de 
los conectores y referentes que ha 
empleado, la diferencia entre el propósito 
de su texto y otros que ha producido. 
situación comunicativa (propósito, 
destinatario, contexto y registro), la 
coherencia y cohesión así como el uso 
pertinente del vocabulario y de los recursos 
estilísticos y ortográficos de puntuación 
empleados (punto seguido, punto y aparte) 
en función del tipo, género y  formato 
textual del texto que ha producido. 
 
Explica la adecuación de su texto a la 
situación comunicativa (propósito, 
destinatario, contexto y registro), la 
organización de sus ideas, el sentido de los 
conectores y referentes que ha empleado, 
la diferencia entre el propósito de su texto 
y otros que ha producido. 
Comentario:  Se podría unificar: 
Reflexiona sobre la  adecuación a la situación 
comunicativa (propósito, destinatario, contexto 
y registro), AL GENERO ADOPTADO, la 
organización de sus ideas, la coherencia y 
cohesión, el sentido de los conectores y 
referentes que ha empleado así como el uso 
pertinente del vocabulario y de los recursos 
estilísticos PARA CREAR EFECTOS CON EL 
LENGUAJE (MISTERIO, TERROR, HUMOR,Y 
OTROS) y ortográficos de puntuación 
empleados (punto seguido, punto y aparte) en 
función del tipo, género y  formato textual del 
Se podría unificar: 
Reflexiona sobre la  adecuación a la 
situación comunicativa (propósito, 
destinatario, contexto y registro), AL 
GENERO ADOPTADO,  la organización de 
sus ideas, la coherencia y cohesión, el 
sentido de los conectores y referentes que 
ha empleado, así como el uso pertinente 
del vocabulario PARA CREAR EFECTOS 
CON EL LENGUAJE (LA CIENCIA FICCION, 
LO POLICIAL)y de los recursos estilísticos y 
ortográficos de puntuación empleados 
(punto seguido, punto y aparte) en función 
Se podría unificar: 
Reflexiona sobre la  adecuación a la 
situación comunicativa (propósito, 
destinatario, contexto y registro), AL 
GENERO ADOPTADO,  la organización de 
sus ideas, la coherencia y cohesión, el 
sentido de los conectores y referentes que 
ha empleado, así como el uso pertinente del 
vocabulario y de los recursos estilísticos y 
ortográficos de puntuación empleados 
(punto seguido, punto y aparte) en función 
del tipo, género y  formato textual del texto 
que ha producido Y LO EXPLICA 
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texto que ha producido Y LO EXPLICA. . del tipo, género y  formato textual del 
texto que ha producido Y LO EXPLICA  
Es igual en los tres casos. Ver la forma de graduar.  
No se ha hecho mención a la coyuntura social, histórica y cultural de los textos (mapa) ni a realizar actividades en el espacio virtual o la 
modalidad digital. 
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ANEXO 2: IDEAS SOBRE CRITERIOS PARA ANALIZAR LAS CAPACIDADES Y SOBRE LA CAPACIDAD DE INTERPRETAR 
 
Es necesario redactar la capacidad para atenuar su sesgo cognitivo (leer como proceso mental y no como practica letrada sociocultural). Según mi opinión 
deberíamos tener  algunos criterios para analizar si lo que está formulado es adecuado.  Esto mantiene vigente los demás criterios establecidos por el 
equipo central.  
La redacción podría incluir: 
Capacidad cognitiva: Referido a procesos mentales: infiere, formula hipótesis, deduce, etc. 
Práctica letrada correspondiente: lo que hace el estudiante para apoderarse de la práctica y pueda ejercerla. 
Condiciones: la situación (cuando lee textos diversos) no son procesos, ni pasos.  
Ejemplo 1. Capacidad de la matriz (Ed. Inicial): 
Localiza información: práctica letrada  
Que se encuentra en imágenes o el título: condiciones 
Mediante procesos de comparación y análisis: capacidad cognitiva 
Ejemplo 2. Capacidad de la matriz (Ed. Inicial) 
Reflexiona sobre el contenido del texto: práctica letrada (construye el sentido del texto) 
Y justifica sus hipótesis: capacidad cognitiva 
Sobre lo que se dice en el texto: condiciones 
Y expresa lo que le gusta o le disgusta de las personas, personajes y hechos: práctica letrada 
Ejemplo 3. Capacidad de la matriz (Ed. Secundaria) 
Interpreta el sentido global del texto: Capacidad cognitiva/ práctica letrada, (como que le falta a práctica pues debe explicarlo, asumir posición o 
recomendarlo, etc.) 
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Analizando los recursos textuales y figuras retóricas, estereotipos, intenciones del autor, puntos de vista a partir de su experiencia, de la relación con otros 
textos y los contextos socioculturales del texto y del lector: condiciones.  
Sería interesante discutir sobre esto no como camisa de fuerza previa sino para analizar a posteriori las capacidades planteadas. 
En segundo lugar, he seguido pensando sobre la interpretación y te envío un texto de Cassany muy práctico y de él he entresacado algunas ideas para 
considerar al redactar este rubro. 
INTERPRETAR para Cassany es darse cuenta:  
- del tipo de texto que leemos 
- de las maneras con que se utiliza 
- de los efectos que provoca 
- del estatus que adquiere con él su autor  
- de la opinión y la actitud que nos genere a los lectores 
La idea es que se exija más la lectura crítica, no solo desarrollar las destrezas superiores de comprensión e interpretación. (Fuente: Cassany “10 claves para 
enseñar e interpretar” p.2) 
Interpretar incluye: 
- Recuperar la ideología o punto de vista del autor 
- Desarrollar las posiciones personales 
o acuerdos, rechazos, contraposiciones 
o decir si me gustó o no 
o si estoy de acuerdo 
o si me resulta útil o no.  
- Intercambiar opiniones, impresiones, puntos de vista, trabajo en grupo, en parejas, en tríos. 
- Darse cuenta que hay varias interpretaciones posibles 
- Descubrir el propósito y punto de vista del autor 
o ¿Qué pretende el texto? 
o ¿Por qué lo escribió el autor? 
o ¿Por qué utiliza esas palabras el autor? 
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o ¿Qué efectos produce este orden de las ideas? 
o Propósitos a los que aspira el autor 
o ¿Dónde se afirma X en el texto? 
o ¿Qué palabras te han sugerido esa idea? 
o ¿Con qué fragmento estás de acuerdo?  
o Recomendaciones de lectura preferidas.  
o Explicar por qué les gustó el libro, una web, un foro. 
Otras ideas: 
- Identificación de valores 
- Construcción de alternativas 
- Opiniones 
- Relación de opuestos, de afines 
- Orientación argumentativa 
- Ironía, sarcasmo, doble sentido 
- Efectos 
- Opinión sobre el autor. 
-  
En tercer lugar, Cassany y otros, ubican la interpretación como una forma de inferencia, en este sentido, el “Infiere e interpreta el significado de los textos 
escritos” del Marco, es correcto. Y aunque esta denominación no va a aparecer se justifica que estos dos conceptos vayan cercanos.  
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ANEXO 3: PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS.   
                                                                                  
COMPETENCIA 
 
 
COMPETENCIA Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos, literarios y no literarios, en variadas situaciones 
comunicativas (contexto, texto y lector), empleando estrategias adecuadas a los diversos propósitos de lectura 
mediante procesos de interpretación y reflexión para construir los sentidos del texto y asumir una posición frente a 
este a partir de su experiencia y otras fuentes. Muestra interés por ampliar su experiencia lectora e interactuar con 
otras culturas y mundos posibles para contribuir con su desarrollo personal, el de otras personas y comunidades. 
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     1° grado 2° grado 3° grado 4° grado 5° grado 6° grado 
  MAPA: EXTRAE 
INFORMACIÓN POCO 
EVIDENTE 
DISTINGUIÉNDOLA DE 
OTRA SEMEJANTE 
 
 MAPA: EXTRAE 
INFORMACIÓN POCO 
EVIDENTE 
DISTINGUIÉNDOLA 
DE OTRAS PRÓXIMAS 
Y SEMEJANTES.  
 
 MAPA: EXTRAE 
INFORMACIÓN E 
INTEGRA DATOS QUE 
ESTÁN EN DISTINTAS 
PARTES DEL TEXTO. 
 
1.-  
Recupera 
información 
 
 
Recupera información 
en lugares evidentes 
(inicio y final) y 
reconstruye la 
secuencia de diversos 
tipos de textos de 
estructura simple con 
ilustraciones. 
 
Recupera información 
relevante integrando 
datos cercanos y 
reconstruyendo la 
secuencia de un texto 
de estructura simple, 
con o sin ilustraciones. 
 
Recupera 
información 
relevante integrando 
datos cercanos y 
reconstruyendo la 
secuencia de diversos 
tipos de textos de 
estructura simple, 
con algunos 
elementos complejos 
y vocabulario 
variado. 
 
Recupera 
información 
relevante integrando 
datos dispersos y 
reconstruyendo la 
secuencia de diversos 
tipos de textos con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y 
vocabulario variado. 
 
Recupera información 
relevante y 
complementaria, 
integrando datos 
dispersos y 
reconstruyendo la 
secuencia de diversos 
tipos de textos con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 
 
IGUALES 
 
Recupera información 
relevante y 
complementaria 
integrando datos 
dispersos y 
reconstruyendo la 
secuencia de diversos 
tipos de textos con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 
 
IGUALES 
 
 
 
Propuesta 
 
Localiza, ubica, extrae 
Localiza información 
(“Dónde dice”)  en 
partes de textos 
Localiza información 
relevante con un 
propósito específico 
Localiza 
información 
relevante y 
Localiza  
información 
relevante para 
Localiza  
información 
relevante sobre 
Localiza  
información 
relevante y 
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información  literarios y no 
literarios (Títulos, 
índices, inicio, final)  
y justifica su 
respuesta 
contrastando sus 
ideas con otros.  
en libros que utiliza 
como fuente de 
consulta integrando 
datos cercanos y 
reconstruyendo la 
secuencia de 
acciones de cuentos, 
leyendas, noticias, 
que lee o le leen.  
específica sobre un 
tema de interés 
integrando datos 
cercanos y 
reconstruyendo la 
secuencia de 
diversos tipos de 
textos  
resolver 
necesidades 
específicas 
integrando datos 
dispersos y 
reconstruyendo la 
secuencia de 
diversos tipos de 
textos con algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura y 
vocabulario 
variado. 
temas de estudio o 
literarios y 
complementaria, 
integrando datos 
dispersos y 
reconstruyendo la 
secuencia de 
diversos tipos de 
textos con varios 
elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 
 
 
complementaria  en 
diversas fuentes 
para ampliar su 
conocimiento sobre 
un tema, integrando 
datos dispersos y 
reconstruyendo la 
secuencia de 
diversos tipos de 
textos con varios 
elementos complejos 
en su estructura y 
con vocabulario 
variado. 
Donde dice  
 
Textos literarios y no 
literarios      
 
--- 
Propósito específico  
 
Libros como fuente 
de consulta  
 
Secuencia de 
acciones 
 
Tema de interés  
 
Diversos tipos de 
textos  
 
secuencia 
Necesidades 
específicas  
Diversos tipos de 
textos complejos  
 
secuencia 
Temas de estudio y 
literarios  
Diversos tipos de 
textos complejos  
 
secuencia 
Ampliar el 
conocimiento 
Diversas fuentes 
Diversos tipos de 
texto complejos 
Secuencia 
 
 
 
 
 
 MAPA; Y REALIZA 
INFERENCIAS LOCALES 
A PARTIR DE 
INFORMACIÓN 
 MAPA: REALIZA 
INFERENCIAS 
LOCALES A PARTIR 
DE INFORMACIÓN 
 MAPA: REALIZA 
INFERENCIAS LOCALES 
A PARTIR DE 
INFORMACIÓN 
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2.- 
Infiere  
EXPLÍCITA. 
 
EXPLÍCITA E 
IMPLÍCITA.  
EXPLÍCITA E IMPLÍCITA. 
 
Infiere las 
características  
(personas, personajes 
animales, objetos y 
lugares) y relaciones 
de causa- efecto, 
significados de 
palabras y tema, a 
partir de información 
explícita en diversos 
tipos de texto de 
estructura simple con 
ilustraciones. 
Infiere características 
(personas, personajes, 
animales, objetos y 
lugares), relaciones de 
causa-efecto, 
semejanzas – 
diferencias, 
significados de 
palabras y expresiones, 
así como el tema y 
propósito a partir de 
información explícita 
en diversos tipos de 
texto de estructura 
simple, con y sin 
ilustraciones. 
Infiere características 
(personas, 
personajes, animales, 
objetos lugares), 
relaciones de causa - 
efecto, semejanzas - 
diferencias, 
significados de 
palabras y 
expresiones, tema, 
ideas principales y 
propósito en diversos 
tipos de texto con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura que se 
presenta en variados 
formatos y soportes. 
Infiere características 
(personas, 
personajes, animales, 
objetos lugares), 
significados de 
palabras y 
expresiones, 
relaciones entre las 
ideas (causa –
consecuencia; 
problema-solución), 
tema, ideas 
principales y 
propósito en  
diversos tipos de 
texto con algunos 
elementos complejos 
en su estructura que 
se presenta en 
variados formatos y 
soportes. 
IGUALES 
Infiere características 
(personas, personajes, 
animales, objetos 
lugares), significados 
de palabras y 
expresiones, 
relaciones entre las 
ideas (causa –
consecuencia; 
problema-solución),  
tema, ideas principales 
y complementarias, 
propósito de diversos 
tipos de texto con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura que se 
presenta en variados 
formatos y soportes. 
 
 
IGUALES 
Infiere características 
(personas, personajes, 
animales, objetos y 
lugares), significados 
de palabras y 
expresiones, relaciones 
entre las ideas 
(problema-solución), el 
tema, ideas principales, 
conclusiones, así como 
el propósito de 
diversos tipos de texto 
con varios elementos 
complejos en su 
estructura que se 
presenta en variados 
formatos y soportes. 
Propuesta 
Infiere el 
significado de los 
textos escritos  
Infiere las 
características  de 
personas, 
personajes 
animales, objetos y 
Infiere las 
características  de 
personas, 
personajes 
animales, objetos y 
Infiere relaciones 
de causa - efecto, 
semejanzas y 
diferencias, 
significados de 
Infiere  relaciones 
de causa –
consecuencia; 
problema-solución 
significados de 
Infiere relaciones 
entre las ideas: 
causa –
consecuencia; 
problema-solución, 
Infiere relaciones 
entre las ideas, 
problema – solución, 
y conclusiones  a 
partir de las ideas 
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(Deduce, anticipa, 
formula hipótesis) 
lugares y relaciones 
de causa- efecto, 
significados de 
palabras a partir  de 
información 
explícita de diversos 
tipos de texto de 
estructura simple. 
 
lugares, relaciones 
de causa-efecto, 
semejanzas - 
diferencias, 
significados de 
palabras y 
expresiones, a partir 
de  información 
explícita de diversos 
tipos de texto de 
estructura simple. 
palabras y 
expresiones partir 
de la estructura del 
texto, la 
información 
explícita e 
implícita, y de  su 
experiencia. 
palabras y 
expresiones a 
partir de la 
estructura del 
texto y  de su 
experiencia.  
 
 
 
a partir de la 
estructura del texto 
y de su experiencia. 
 
 
 
 
 
del texto. 
 Características 
Causa y efecto 
 
 
Significado de 
palabras 
Información explícita 
Características 
Causa y efecto 
Semejanzas y 
diferencias 
Significado de 
palabras 
Información explícita 
--- 
Causa y efecto 
Semejanzas y 
diferencias 
Significado de 
palabras 
Información 
explícita e implícita  
---- 
--- 
---- 
 
Significado de 
palabras 
Causa – 
consecuencia 
Problema – 
solución  
---- 
---- 
---- 
 
---- 
 
Causa – 
consecuencia 
Problema – solución 
 
---- 
---- 
---- 
 
---- 
 
---- 
 
Problema solución 
Conclusiones 
Interpreta el sentido  
de los textos escritos  
 
DEDUCE EL CONTENIDO, PROPOSITO COMUNICATIVO DE LOS TEXTOS QUE LEE, ELTIPO DE TEXTO, LOS EFECTOS QUE LAS PALABRAS PRODUCEN EN EL 
LECTOR, relaciones, PROPIEDADES DE LOS TEXTOS A PARTIR DE INDICIOS (LETRAS, PALABRAS CONOCIDAS) Y ELEMENTOS PARATEXTUALES (TITULO, 
ILUSTRACIONES, SILUETA, INDICE, CARATULA, CONTRACARÁTULA, ESQUEMAS, ETC.) 
  MAPA: LEE 
COMPRENSIVAMENTE 
TEXTOS DE 
 MAPA: LEE 
COMPRENSIVAMENT
E TEXTOS QUE 
 MAPA: LEE 
COMPRENSIVAMENTE 
TEXTOS CON VARIOS 
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ESTRUCTURA SIMPLE 
QUE TRATAN TEMAS 
REALES O 
IMAGINARIOS EN LOS 
QUE PREDOMINAN 
PALABRAS CONOCIDAS 
E ILUSTRACIONES QUE 
APOYAN LAS IDEAS 
CENTRALES.  
 
PRESENTAN 
ESTRUCTURA SIMPLE 
CON ALGUNOS 
ELEMENTOS 
COMPLEJOS Y QUE 
DESARROLLAN 
TEMAS DIVERSOS 
CON VOCABULARIO 
VARIADO.  
 
ELEMENTOS 
COMPLEJOS EN SU 
ESTRUCTURA Y QUE 
DESARROLLAN TEMAS 
DIVERSOS, CON 
VOCABULARIO 
VARIADO.  
 
Lee textos alfabéticos 
de diverso tipo, 
estructura simple 
(etiquetas, listas, 
nombres, cuentos, 
entre otros) y 
vocabulario conocido, 
mediante procesos de 
asociación y 
comparación. Viene de 
se apropia del sistema 
de escritura 
Lee con autonomía 
textos alfabéticos de 
diverso tipo, de 
estructura simple y 
vocabulario conocido. 
 
    
Propuesta 
Interpreta el 
sentido de los 
textos que lee 
 
 
Lee y entiende 
textos diversos en 
especial, cuentos, 
relatos populares,  
adivinanzas, rimas, 
canciones, en los 
que predominan 
Lee 
comprensivamente 
diversos tipos de 
textos de estructura 
simple que tratan 
temas reales o 
imaginarios para 
Lee 
comprensivamente 
textos diversos 
para disfrutar y 
buscar información 
descubriendo que 
ciertos recursos 
Lee 
comprensivamente 
textos narrativos, 
informativos, 
poesía y otros más 
extensos que 
desarrollan temas 
Lee 
comprensivamente 
textos poéticos,  
historietas,  y otros  
que desarrollan 
temas diversos 
reflexionando sobre 
Lee 
comprensivamente 
diversos tipos de 
textos, 
argumentativos,  
obras de teatro, 
incluyendo temas de 
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palabras conocidas 
e ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales.  
disfrutar, aprender, 
informarse, en los 
que predominan 
palabras conocidas e 
ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales, en 
especial cuentos, 
leyendas, fábulas, 
noticias.   
lingüísticos 
producen efectos 
en el lector como 
miedo, alegría, 
aceptación o 
rechazo y las 
características de 
los textos. 
diversos 
reflexionando 
sobre el propósito 
del texto y 
adecuando el 
modo de leer 
según los 
propósitos del 
texto y las 
situaciones de 
lectura. 
las intenciones del 
autor adecuando los 
modos de leer al 
tipo de texto y 
característica de la 
obra que lee. 
estudio,  
adecuándose a los 
tipos de textos y 
características de la 
obra con entonación 
adecuada, centrada 
en el sentido, ante 
un auditorio 
conocido o 
desconocido.   
Cuentos/ Relatos 
populares / rimas / 
adivinanzas, 
canciones 
Cuentos / Leyendas 
Fabulas /noticias 
Textos diversos Textos narrativos 
Informativos, 
poesía.  
 
Textos poéticos 
Historietas y otros 
Argumentativos 
Obras de teatro 
Temas de estudio 
  Recursos 
lingüísticos- efectos 
Características de 
los textos 
Propósito del texto  
Leer según los 
propósitos del texto 
y las situaciones de 
lectura. 
Intenciones del autor  
Leer según el tipo de 
texto y característica 
de la obra que lee. 
 
 MAPA: INTERPRETA EL 
TEXTO RELACIONANDO 
INFORMACIÓN 
RECURRENTE. 
 MAPA: INTERPRETA 
EL TEXTO 
SELECCIONANDO 
INFORMACIÓN 
RELEVANTE. 
 MAPA: INTERPRETA EL 
TEXTO INTEGRANDO 
INFORMACIÓN 
RELEVANTE Y 
COMPLEMENTARIA 
Predice el  contenido y 
tipo de texto a partir 
Predice el tipo, 
propósito y contenido 
Predice el tipo, 
propósito y 
Predice el tipo, 
propósito y 
Predice el tipo, 
propósito y contenido 
Predice el tipo, 
propósito y contenido 
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de algunos indicios 
(título, ilustraciones, 
silueta, palabras 
significativas), su 
experiencia, la relación 
con otros textos.  
 
 
 
VIENE DE INFIERE 
del texto a partir de 
indicios (ilustraciones, 
conocidas, silueta, 
índice, título), su 
experiencia, la relación 
con otros textos.  
contenido de un 
texto de estructura 
simple con algunos 
elementos 
complejos,  a partir 
de  indicios 
(ilustraciones, títulos, 
silueta del texto, 
estructura, índice y 
párrafos), su 
experiencia, la 
relación con otros 
textos. 
contenido de un 
texto de estructura 
simple con algunos 
elementos 
complejos, a partir 
de  indicios 
(ilustraciones, títulos, 
silueta del texto, 
estructura, índice y 
párrafos) su 
experiencia, la 
relación con otros 
textos y su contexto 
sociocultural. 
de un texto de 
estructura simple con 
varios elementos 
complejos, a partir de  
indicios (ilustraciones, 
título, párrafos, 
palabras y expresiones 
claves, silueta, 
estructura, versos, 
estrofas, diálogos, 
índice e íconos), su 
experiencia, su 
relación con otros 
textos y su contexto 
sociocultural. 
de un texto, 
considerando    algunos 
elementos 
paratextuales  a partir  
de su experiencia, de la 
relación con otros 
textos y su contexto 
sociocultural.  
 
Interpreta  el  
contenido y  tipo de 
texto,  a partir  de   
algunos indicios 
(título, ilustraciones, 
silueta, palabras 
significativas) su 
experiencia y la 
relación con otros 
textos de estructura 
simple con 
ilustraciones y 
confrontando las 
 
Interpreta  el 
contenido tipo de 
texto, propósito, el 
tema del texto, a 
partir de  indicios 
(ilustraciones, 
palabras conocidas, 
silueta, índice, título), 
en diversos tipos de 
texto de estructura 
simple, con y sin 
ilustraciones, de su 
experiencia y la 
 
Interpreta  el 
contenido, el tipo de 
texto, propósito, el 
tema,  ideas 
principales del texto 
a partir de la 
estructura del texto, 
su experiencia y la 
relación con otros 
textos  que circulan 
en su contexto socio 
cultural y que se 
presentan en 
 
Interpreta el  
contenido, tipo de 
texto, propósito, el 
tema,  ideas 
principales de un 
texto,  a partir de la 
estructura del texto,  
de su experiencia, la 
relación con otros 
textos que circulan 
en  su contexto 
sociocultural y que 
se presenta en 
 
Interpreta el 
contenido, el tipo de 
texto, propósito de un 
texto,  el tema, ideas 
principales y 
complementarias, a 
partir de su 
experiencia, su 
relación con otros 
textos de su contexto 
sociocultural   que se 
presentan en variados 
formatos y soportes y 
 
Interpreta el sentido 
global del texto, el 
tema central y sub 
temas,  las 
entonaciones, 
imágenes, metáforas, 
expresiones con 
sentido figurado,  
juegos de palabras, a 
partir de las ideas del 
texto, de  un conjunto 
de elementos 
paratextuales y 
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interpretaciones de 
otros.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
relación con otros 
textos que circulan en 
su contexto socio 
cultural  confrontando 
lo que otros 
interpretan y los datos 
que se encuentran en 
los textos.  
 
 
 
variados formatos y 
soportes, releyendo 
para comprender 
mejor.  
 
 
 
 
 
 
 
variados formatos y 
soporte, releyendo 
para comprender 
mejor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de la confrontación de 
ideas o con otros 
pares.  
recursos (negrita, 
comillas, signos de 
interrogación, 
paréntesis, etc.) su 
experiencia, el 
intercambio de ideas 
con otros y de la 
relación con otros 
textos de su contexto 
sociocultural que se 
presentan en variados 
formatos y soportes. 
el  contenido  
tipo de texto,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a partir  de: 
indicios (título, 
ilustraciones, silueta, 
palabras significativas)  
 
el contenido  
tipo de texto,  
propósito,  
el tema del texto,  
 
 
 
 
 
 
 
a partir de   
indicios (ilustraciones, 
palabras conocidas, 
silueta, índice, título),  
en diversos tipos de 
el contenido,  
el tipo de texto, 
propósito, 
el tema,   
ideas principales  
 
 
 
 
 
 
a partir de  
 
 
 
 
el  contenido,  
tipo de texto, 
propósito,  
el tema,   
ideas principales  
 
 
 
 
 
 
a partir de  
 
 
 
 
el contenido,  
el tipo de texto, 
propósito  
el tema,  
ideas principales y 
complementarias,  
 
 
 
 
 
a partir  
 
 
 
 
sentido global del 
texto,  
 
el tema central y sub 
temas,   
las entonaciones, 
imágenes, metáforas, 
expresiones con sentido 
figurado,  juegos de 
palabras,  
 
a partir de las ideas del 
texto, de  un conjunto 
de elementos 
paratextuales y 
recursos (negrita, 
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su experiencia  
y la relación con otros 
textos de estructura 
simple con 
ilustraciones 
 
  
 
 
y confrontando las 
interpretaciones de 
otros.    
texto de estructura 
simple, con y sin 
ilustraciones,  
 
de su experiencia  
y la relación con otros 
textos que circulan en 
su contexto socio 
cultural  
 
 
 
 
confrontando lo que 
otros interpretan y los 
datos que se 
encuentran en los 
textos.  
la estructura del 
texto,  
 
 
su experiencia  
y la relación con 
otros textos  que 
circulan en su 
contexto socio 
cultural y que se 
presentan en 
variados formatos y 
soportes,  
 
releyendo para 
comprender mejor.  
la estructura del 
texto,   
 
 
de su experiencia,  
la relación con otros 
textos que circulan en  
su contexto 
sociocultural y que se 
presenta en variados 
formatos y soporte,  
 
 
 
releyendo para 
comprender mejor.  
 
 
 
 
de su experiencia, su 
relación con otros 
textos de su contexto 
sociocultural   que se 
presentan en variados 
formatos y soportes  
 
 
 
 
y de la confrontación 
de ideas o con otros 
pares.  
comillas, signos de 
interrogación, 
paréntesis, etc.)  
 
su experiencia, el 
intercambio de ideas 
con otros y de la 
relación con otros 
textos de su contexto 
sociocultural que se 
presentan en variados 
formatos y soportes. 
 MAPA: OPINA SOBRE 
SUCESOS E IDEAS 
IMPORTANTES DEL 
TEXTO A PARTIR DE SU 
PROPIA EXPERIENCIA. 
 MAPA: OPINA SOBRE 
SUCESOS E IDEAS 
IMPORTANTES DEL 
TEXTO Y EXPLICA LA 
INTENCIÓN DE LOS 
RECURSOS 
TEXTUALES MÁS 
COMUNES A PARTIR 
DE SU 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIA 
 MAPA: OPINA SOBRE 
ASPECTOS VARIADOS 
DEL TEXTO Y EXPLICA 
LA INTENCIÓN DE LOS 
RECURSOS TEXTUALES 
A PARTIR DE SU 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIA. 
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Manifiesta su 
agrado o 
desagrado, su 
aceptación o 
rechazo sobre lo 
leído y lo explica. 
Opina a favor o en 
contra de las 
actitudes de los 
personajes cuando 
interpreta sus 
intenciones,  
acciones o 
sentimientos 
Opina respetando 
el punto de vista 
de los demás 
desde una 
perspectiva crítica 
y reflexiva. 
Opina y manifiesta 
estar de acuerdo o 
en desacuerdo con 
lo leído 
diferenciando 
hechos de 
opiniones. 
Asume una posición 
y postura personal 
frente a lo que lee, 
justifica su parecer y 
lo hace de manera 
asertiva.  
Emite opinión y 
recomendaciones 
sobre lo leído.  
 Selecciona textos 
según sus 
personajes favoritos 
o a partir de lo que 
muestran las tapas 
y contratapas 
Selecciona textos 
según criterios 
personales. 
Expresa preferencias 
por algunos temas o 
autores y explicita 
sus criterios de 
selección  
Expresa agrado o 
preferencias por 
algunos temas, 
autores o géneros. 
Selecciona las obras 
que quiere leer y 
elabora un plan 
personal de 
lecturas. 
Selecciona las obras 
que quiere leer y 
elabora un plan 
personal  de 
lecturas. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los 
textos escritos 
Reflexiona sobre el 
contenido de diversos 
tipos de texto de  
estructura simple con 
ilustraciones, a partir 
de su experiencia y de 
la relación con otros 
textos. 
Reflexiona sobre el 
contenido en diversos 
tipos de textos de 
estructura simple con 
ilustraciones o sin 
ellas, a partir de su 
experiencia y de la 
relación con otros 
textos. 
 
 
Reflexiona sobre el 
contenido en 
diversos tipos de 
textos de estructura 
simple con algunos 
elementos 
complejos, que se 
presentan en 
variados  soportes y 
formatos, a partir de 
su experiencia y de la 
relación con otros 
textos. Recursos 
lingüísticos para 
Reflexiona sobre el 
contenido en 
diversos tipos de 
textos de estructura 
simple con algunos 
elementos 
complejos, que se 
presentan en 
variados  soportes y 
formatos, a partir de 
su experiencia, la 
relación con otros 
textos y su contexto 
sociocultural. 
Reflexiona el 
contenido y algunos 
aspectos formales en 
textos de estructura 
simple con varios 
elementos complejos, 
que se presentan en 
variados  soportes y 
formatos, a partir de 
su experiencia, la 
relación con otros 
textos y su contexto 
sociocultural. 
Reflexiona el contenido 
y algunos aspectos 
formales en textos de 
estructura simple con 
varios elementos 
complejos, que se 
presentan en variados  
soportes y formatos, a 
partir de su 
experiencia, la relación 
con otros textos y su 
contexto sociocultural. 
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producir ciertos 
efectos.  
